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第1部
人物索引
凡　　　例
1．人物の配列は，音読・新かなつかい・五十音順とした。
2．同音異字の場合は，画数の少ない方を先に配列した。
3．「延慶本平家物語」は，六巻の形態を残すが，便宜上，次のように巻数を十二巻
　　に改めた。
　　　第一本→①　　第一末→②　　第二本→③　　第二中→④
　　　第二末→⑤　　第三本→⑥　　第三末→⑦　　第四　→⑧
　　　第五本→⑨　　第五末→⑩　　第六本→⑪　　第六末→⑫
　　（例）④　716三（2）は，巻四・716頁・三行目に，2箇所の該当項目があることを
　　　　　示す。
4．姓名の明らかでない，僧・郎等などの項目をも，努めて採録するようにした。
5．その人物の官位・様態を示す項目をも，努めて採録し，その該当人物の項に掲出
　　した。
　　（例）大納言・情アリケル人
6．「此人」「彼女」等，指示語を含む項目は，そのままの形で該当人物の項に掲出し
　　た。ただし指示語だけの場合は，採録しない。
7．平家物語諸本による校合・資（史）料による考証の結果，『延慶本平家物語』に
　　記された人物の姓名に誤りが確認された場合は，正しい項目を→印で示した上
　　で，その関連項目を正しい項目のもとにまとめ記した。
8．その人物の姓名が明記されていない場合は，前後の文脈又は他の資（史）料を援
　　用することにより，その人名により検索することができるように努めた。
9．項目中の（）内には，その項目に関する補足説明を記した。また〔〕内には，
　　その項目に関する異文を記した。
　　（例）　「法皇（後白河）御乳母」は，「法皇」が「後白河院」であることを示す。
　　　　　「彼〔ノ〕宮」は，「彼宮」と「彼ノ宮」の項目を示す。
10．父子・兄弟のように，一語に二名以上の人物を含む項目は，その項目に該当しな
　　い事項を〈〉で括った。
　　（例）〈父〉子は，子に関する項目を示す。
11．人名は不明であるが，特定の個人として描かれている僧の項目に☆印を付し，他
　　と区別できるようにした。又，特定の個人と決定できない（複数）僧の項目には
　　○印を付した。
12．ある人物の北の方（妻）・子・乳母等，姓名が明らかに記されていない場合は，原
　　則としてその人物の北の方（妻）・子・乳母として項目を立てた。
13．ある人物の特に重要な通称・異称に関しては，第0部ばかりでなく，第1部にお
　　いても検索することができるようにした。
14．神仏名は，原則として採録しない。ただし擬人化されて記された神仏名について
　　は適宜採録するように努めた。
15．その人物の死亡初出記事の項目には，一線を付した。ただし，前の記事との間
　　に矛盾が生ずる場合（その人物の死亡記事が既に記されていて，死亡記事が重複
　　する場合，死亡記事の後に生存記事が存する場合など），その記事の項目を口
　　で囲み，その矛盾する事実を付記した。またその人物が降人・生虜になったこと
　　を記す項目には，……線を付し，その人物が負傷したことを記す項目には，一線
　　を付した。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安康天皇　④846二　⑫640六
　　　あ　　　　　　　　安孝天皇②419ニ
アカシノ女房　⑧669三　　　　　　　　　　　　允恭天皇ノ御子⑫640六
アキロノ四郎　④764一　　　　　　　　　　　安主大夫　⑨77四
　郎等④763九　　　　　　　　　　　　　　　安　童　⑨156ニ
ァコメ　⑥250十　　　　　　　　　　　　　　　弟〔ノ〕五郎（比気四郎の）⑨155五
　スソモナキ物キテアヤシキ振舞スル程ノ物　　　　156一
　　⑥250十　　　　　　　　　　　　　　　　五郎⑨155十
アネコノ弥五郎　④763九　　　　　　　　　　　比気〔ノ〕五郎⑨155九　156二
　郎等④763九　　　　　　　　　　　　　　　　（常陸国住人比気）五郎⑨155五
アノ御方　故建春門院（慈子）ノ御妹アノ御　　　兵⑨155五
　方③503八　　　　　　　　　　　　　　　安徳天皇　⑧678四　⑪325九　409ニ
アマ太郎　⑨127三　　　　　　　　　　　　　　⑫595二
　郎等⑨127三　　　　　　　　　　　　　　　　一天ノ君⑩232一
アヲ井　→青井　　　　　　　　　　　　　　　内⑦538－　548十　⑨159八
阿育王　阿育大王②393十　⑫633五　　　　　　　王子③503－　511一
阿佐摩二郎　⑤114入　　　　　　　　　　　　皇子①44七③437六　510九　511一
阿闇世王　⑫631十　　　　　　　　　　　　　　　⑪447四（2）⑫595四
　霊山ノ聴衆⑫631十　　　　　　　　　　　　　御孫（後白河法皇の）⑧667八
阿僧伽　阿僧④724五　　　　　　　　　　　　　彼（平家）外孫④854四
阿難阿難長者③497二　　　　　君⑦604八605六⑧671－752九
阿波弁内侍　⑫611五　　　　　　　　　　　　　　⑨83七　⑪387七　394七　395十
　尼⑫609五　611－・六　　　　　　　　　　　　公⑳445八
　老タル尼⑫608十　　　　　　　　　　　　　旧主⑧651十653五
　己レ⑫611一　　　　　　　　　　　　　　　　皇太子①44七　③511一
　紀伊二位力孫⑫611六　　　　　　　　　　　　故高倉院ノ宮二宮⑦615六
　此〔ノ〕尼⑫610八　611六　　　　　　　　　此帝⑪409二
　娘（貞憲の）⑫611五　　　　　　　此君④652二654一
悪　徒　③639七　　　　　　　　　　　　　　　此帝王⑧667七
　園城寺〔ノ〕悪徒〔等〕④729五　⑤201四　　　此天子⑫637入
　熊野山悪徒等⑥416七　　　　　　　　　　　　十善〔ノ〕帝王⑦604五　⑧641二　664十
　諸国ノ悪徒③489八　　　　　　　　　　　　　⑪397七　⑫500三
悪　党　③488十　489一　⑦534十　　　　　　　主上④840三854四　919九　⑤4七
　語所ノ悪党等③490七　　　　　　　　　　　　204三214八⑥241四⑦548－・五・八
　吉野十津河ノ悪党等⑥306七　　　　　　　　　553四581七601十614五・八
安閑天皇　④847一⑧654四　　　　　　　　　⑧627十628九646七・八668七
安キ大領　阿波国住人安キ大領⑪404八　　　　　　⑨3九　158－・八　⑩200五　203十
安孝天皇　→安康天皇　　　　　　　　　　　　　　⑪363九　400六　⑫625四　628九
8　新帝④647四　674一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　親王③437六　511一
　聖帝⑩197七　　　　　　　　　　　　　　　イツキノ宮　伊勢ノイツキノ宮⑤28二
　先帝⑧621二　653二　⑨3九　134一　　　　以　言　弓削ノ以言⑫643六
　　⑩196八320六⑪351十395三・五　以仁→真済
　　397二　412二　443二　446七　448六　　　以仁〔ノ〕王　④676三　780三
　　449九　450－　467五　481二　⑫514十　　　一院（後白河法皇）第二〔ノ〕皇子
　　515四　612六　637八・十　638七・九　　　　　　④686三　715－　717三　⑥390－
　　639十　643十　648十　　　　　　　　　　　一院第二親王宮④722一
　相伝ノ君⑦605ニ　　　　　　　　　　　　　ー院第ニノ御子④676三
　太子⑪447四　　　　　　　　　　　　　　　王子④854八
　太上天皇ノ后腹ノ第一ノ皇子⑧665五　　　　　彼ノ親王⑧628七
　帝王④839八　⑫510五　　　　　　　　　　　彼宮④697六
　天子⑫595四　618三　636三　648二　　　　　　君④677六　684－　700八　703九　776八
　天孫四十九代ノ正統⑧665四　　　　　　　　　故高倉〔ノ〕宮④747二　⑧628五
　当今⑤220九　⑦446三　　　　　　　　　　　此宮④684九　744六　782八　791九
　春宮④647－　651三・五　655四　⑪447四　　　　792三　798四　⑧628八
　　⑫595四　　　　　　　　　　　　　　　　三条〔ノ〕宮⑤191一　⑧750四
　人皇八十一代ノ帝⑧665四　　　　　　　　　　浄衣キタル死人④781六
　八歳ノ帝⑪426三　　　　　　　　　　　　　　親王④688三　⑦476四　518五　519二
　二人ノ帝王⑧653九　　　　　　　　　　　　520十521五・七522四
　謀臣之孫⑥389十　　　　　　　　　　　　　　刹利種⑦519三
　孫（後白河法皇の）⑥287二　　　　　　仙駕⑦519四
　幼帝⑩202五　　　　　　　　　　　　　　　　第ニノ御子高倉宮⑥285二
　四代ノ帝王⑥287二　　　　　　　　　　　　　高倉〔ノ〕宮①84一　④647六（2）648二
　我〔吾〕君⑦604六605四⑧665四　　　　　676五687五691七・八692五694六
　　⑩202三　⑪396三　445五　　　　　　　　　　696八　697－　698二　707－・五　708四
　我国ノ主⑪396四　　　　　　　　　　　　　　726五　727六　744二　747八　789四
　我孫（清盛の）④854八　　　　　　　　　　　792七　793四　798七　817－　840八
安寧天王　④842五　　　　　　　　　　　　　　885二　⑥5十　93七　179四　197五
安　能　僧⑧744三　　　　　　　　　　　　　　221三　⑧628二　655三　⑪329六
　法勝寺執行安能⑧744三　　　　　　　　　　　太上法皇第ニノ皇子④677七
安禄山　②225－　226四　⑦432五　　　　　　　太上法皇ノ御子④780三
　大臣②225一　　　　　　　　　　　　　　勅勘人④728三
　禄山①3五　　　　　　　　　　　　　　　　　天照太神四十八代之御苗喬④677六
曼　嬰　⑤109四　　　　　　　　　　　　　　　最勝親王④685六　687九　⑥389三
庵　山　庵山法師④743一　　　　　　　　　　　ハシタナクモコユル老④705六
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法皇ノ御子④707六　789六
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　継子④677二　　　　　　　　　　　　　　怖シキ者ノ末⑧658八
　源以光④789四・五　　　　　　　　　　　　彼伊栄⑧658八
　宮④647四・五・九（2）648－679九687七　　　彼輩両人⑥378五
　　696九698六・七699三702－703五　　　心モ武クオソロシキ者⑧663二
　　706三　708二　729－　736四　740八　　　　惟栄⑫534八
　　742四744五748六749四・九750四　　　シヤツ・・ラ⑥301六
　　756－　759三　766三・九　767八　　　　　　大太力五代ノ孫⑧663－
　　771－・七774七775三・四776四　　　　父⑧666七
　　777八・九　778八　779－・九　780九　　　　　父伊栄（伊村の）⑧666七
　　781四・七782六816四827－834四　　当国住人緒方三郎伊栄⑧658三
　　⑤6一　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊後国住人緒方三郎伊能⑨82一
　以仁宮④698八　　　　　　　　　　　　　　　豊後国住人緒方三郎惟栄⑫628七
　和漢ノ才秀給ヘル仁④676九　　　　　　　　伊賀公　→法蓮房
　子御公達④817一　　　　　　伊久緒方小太郎伊久⑧664七
　　　此宮達④792五・九　　　　　　　　　　伊　実　伊通卿御子息⑫612五
　　　姫宮④792三　　　　　　　　　　　　　　鳥飼大納言⑪489四
　　　法師④792一　　　　　　　　　　　　　　　鳥飼大納言伊実⑥288四
　　　御子〔達〕④648二　783八　791九　　　　鳥飼中納言伊実⑫612五
　　　　798六　　　　　　　　　　　　　　伊　実　⑥284六　→伊ヂ
　　　　→木曾ノ宮　　→道尊　　　　　　　　伊　周　帥ノ内大臣④789九
　母　御母④676三　　　　　　　　　　　　　　内大臣伊周公③608六
　　　季成卿御娘④676三　　　　　　　　　　　通隆御子伊周公④790一
　乳母　御乳母④798七　　　　　　　　　　　伊　重　⑥302九
衣通姫　⑤8四　⑥317二　　　　　　　　　　　甥⑥303二
伊　テ　ー条摂政伊実⑥284六　　　　　　　　　君⑥303九
　一条摂政伊サ公③609一　　　　　　　　　　　　西寂力甥⑥302六
　謙徳公③609一　　　　　　　　　　　　　　　沼賀七郎⑥302九
　北方　其北方⑥284六　　　　　　　　　　　　沼賀七郎伊重⑥302六　迎△
　母⑥284六　　　　　　　伊村⑧666九・十
伊　栄⑥378三⑧619六658四・六・七・九　　惟村⑧666七
　663－・五664－・四666九667六　　　　　次男伊村⑧664九
　673七　676二　⑨82四⑫533八　535五　　　　次男野尻次郎伊村⑧664八
　緒方⑫534五　　　　　　　　　　　　　　　　使⑧664九
　尾形三郎⑧619六　　　　　　　　　　　　　　野尻二郎⑧665三
　緒方三郎⑧671八672八⑩312七319四　　　ワ主〔ヌシ〕⑧666九667六
　　⑪345九　　　　　　　　　　　　　　　　伊　長　此少納言④790三
　緒方三郎伊栄⑥300十　⑩319三　　　　　　　　少納言伊長④684六
　緒方三郎惟栄⑪383六　　　　　　　　　　　季通ノ子④684八
10
　相少納言④684九　　　　　　　　　　　　　陸奥判官為義②295一
　其人④684九　　　　　　　　　　　　　　　行家力親父為義朝臣⑥392一
　宗通卿ノ孫④684七　　　　　　　　　　　　　六条判官為義④694三　⑤5二　⑨56一
　目出キ相人④684八　790三　　　　　　　　　　79三
伊　澄　惟澄⑫534八　　　　　　　　　　　　　六条判官殿⑤110六
　豊後国住人伊澄⑫533八　　　　　　　　　　　　娘　④694三
伊　通　大宮大相国④649六　　　　　　　　　為　久　石田⑨61五・六　62三
　大宮ノ大相国伊通⑧743九　　　　　　　　　　相模国住人石田小太郎為久⑨61二・十
　大宮太政大臣伊通卿⑫612五　　　　　　　　為　継　東八ケ国第一ノ弓取⑧680九
　左大臣伊通⑪489三　　　　　　　　　　　　　　三浦平太郎為継⑧680十
　其人⑧743十　　　　　　　　　　　　　　為　兼　命ニカヘテ思郎等（通信が）⑨80十
伊能→伊栄　　　　　　　　讃岐国七郎為兼⑨坦±
伊　輔　⑥288六　　　　　　　　　　　　　　為　綱　⑨93五
　少将⑥288六　　　　　　　　　　　　　　　　　伊豆国々司為綱⑤128十
伊法法師　④929四　　　　　　　　　　　　　　　伊豆国司為綱⑨93三
伊与親王　④890五　　　　　　　　　　　　　　妻　茂光力娘⑤128九　⑨93四
医師③572七574四・十⑨163一　　為時巨勢為時⑧639二
　彼ノ国ノ臣師（新羅の）③576十　　　　　　為　重平左套太郎為重⑤107十
　名医③574八　575五　578一　　　　　　　　　平左古太郎為重⑨90十
　本朝ノ医師③576九　　　　　　　　　　　　　比良佐古太郎為重⑪331四
　良医③574四　　　　　　　　　　　　　　　為　春　片岡八郎為春⑨98三　⑬331九
　☆異朝（宗朝）浮遊ノ来客③578七　　　　　　336十　⑫507二
　彼ノ医師③573五　　　　　　　　　　　　為　俊　①126十
　勝タル名医③573三　　　　　　　　　　　　切者①126十
為　員　能登守（教経）ノ侍⑨80七　　　　　　　駿河守①127一
　平八為員⑨80八　　　　　　　　　　　　　　千手丸①126十　127一
為　義　①46九　③610九　611一　④681六　　　三浦ノ者①127－
　683二　　　　　　　　　為清⑧741二
　宇治ノ左ノヲトト③611四　　　　　　　　　近江前司為清⑧匙
　彼等二人④918一　　　　　　　　　　　　　為　盛　右兵衛佐為盛⑧626一
　故六条判官為i義⑥289七　⑩307十　　　　　　為　朝　鎮西八郎⑦539五
　親父為義⑥391三　　　　　　　　　　　　　為　範　②305十　306二　⑫（迦　658五
　視父為義⑥309八　　　　　　　　　　　　　　紀伊次郎兵衛為範入道⑫655九
　大将軍為義②295四　　　　　　　　　　　　　知盛ノ乳母人紀伊二郎兵衛為範②305九
　為義入道③610八　　　　　　　　　　　　　　為平親王　　（冷泉院の）御弟ノ染殿ノ式部卿
　父②295六　　　　　　　　　　　　　　　　ノ宮④811一
　法皇（後白河法皇）ノ御敵④917九　　　　　　式部卿宮④811四
　源為義④917九　　　　　　　　　　　　　　　西宮ノ左大臣（高明）ノ御聾④811二
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　ヨキ人④811三　　　　　　　　　　　　　　　274四　282十　284五　286七　301四
為房大蔵卿為房①138一④719六　　311十⑫542九591－
　815六　　　　　　　　　　　　　　　　　　アノ殿⑩288一六
　賀州刺吏④719六　　　　　　　　　　　　　　右近衛権少将惟盛⑤170二
　彼為房卿④815八　　　　　　　　　　　　　右近中将維盛⑧625八
　蔵人五位④719五　　　　　　　　　　　　　　討手ノ大将⑤195五
　参議④815六　　　　　　　　　　　　　　撃手ノ使⑤177六・八
　朝家ノ重臣①138二　　　　　　　　　　　　親⑫691二
為末⑦550二・五・十　　　　　　御子息③568二
　伊勢氏人為末⑦550三　　　　　　　　　　　　　御縄助ノ殿上人③569七
　浄衣着タル男⑦550一　　　　　　　　　　　　カカル子③569九
　愚モシキ武者⑦551一　　　　　　　　　　　　カカル人々⑫674一
章駄天　章多天③459六　　　　　　　　　　　　　彼惟盛⑤169三
　章茶天③462六・九　463四・九　465四・五　　　　君⑦561四　⑯271二・六　272二　296四（2）
　彼ノ章茶天③466二　　　　　　　　　　　　　君達③568八
　天③462十　463六　465五・六　　　　　　　　　公卿⑦444九
　毘沙門天王ノ御使者　③462十　　　　　　　　心ツヨノ人⑨187三
　毘沙門天王ノ太子③462六　　　　　　　　　　故三位中将⑩301六　⑫547三
　ミシト懐タテマツル者③462八　　　　　　　　五代⑦546六
惟栄→伊栄　　　　　　　 此公達③569四
惟基少納言藤原雅基①197一　　　　此三人⑤169一
　勅使少納言惟基　②430八　　　　　　　　　　此道者⑩287七
惟　基大宮権大進惟基⑧626七　　　　　　　此人⑨182七・八　185九　186二
惟　義　大内冠者惟義⑪330六　⑫505十　　　　　此山臥⑩283九
　大内太郎惟義⑨22二90四　　　　　　　　御辺③571二・六・七
　相模守⑫506一　　　　　　　　　　　　　　　御辺程ノ人③570九
惟喬紀原親王⑧629六・十　　　　小松大臣殿（重盛）ノ御子⑩283十
　紀原親王惟喬⑧629三　　　　　　　　　　　　小松ノ大臣殿ノ御嫡子⑩287十
　兄弟⑧629四　　　　　　　　　　　　　　　小松殿⑦554八
　惟高⑧619二　　　　　　　　　　　　　　　小松三位中将惟盛⑫569三
　惟喬御子①200一　　　　　　　　　　　　　小松三位中将殿⑫554二
　文徳天皇王子⑧629三　　　　　　　　　　　　　小松少将惟盛⑤163七
惟高⑧619二→惟喬　　　　　小松内大臣ノ嫡子③569六
惟　高　臼杵次郎惟高⑨82二　　　　　　　　　　小松内大臣ノ嫡子惟盛⑤168九
惟重中四郎惟重⑤107二　　　　　　　　　維盛⑤177六・八⑦466五480四503四
惟　盛　②256六　④675五　920六　⑤4二　　　　　⑨2六
　193十　194七　⑦428一三　542入　558六　　　維〔惟〕盛卿⑦464三　⑧620入　⑩193五
　⑩193六・七・八（3）・九・十　194四　256八　　　　権亮⑤195五
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権亮〔佐・助〕三位中将⑦557七　583九　　　　　472五
　⑧753七　⑨84六　181八　185八　　　　　　大将維盛⑤184九
　　⑩242七　309五　⑫555八　590九　　　　　大将達⑤187九
権亮三位中将惟盛⑦572－　573六　　　　　　　大政入道ノ孫⑤168八
　⑨182五　⑩290六　　　　　　　　　　　　　大納言（成親）ノ智②256六
権亮〔助〕三位中将惟盛卿⑦460一　　　　　　父⑨183五　⑫545九　547－　591九・十
　⑫542六　　　　　　　　　　　　　　　　　　679二
権亮〔佐〕三位中将殿⑦464四　571二　　　　　父惟盛（六代の）⑫592二・四
　⑨187－一　⑩283十　287十　⑫543二　　　　　父ノ三位中将⑫569九
　544三　　　　　　　　　　　　　　　　　父三位中将殿⑫673十
権亮少将⑤196四　　　　　　　　　　　　　嫡子惟盛③568三
権亮少将惟〔維〕盛③498七　569七　　　　　　嫡孫惟盛①40一
　④695五　⑤178一　⑥368六　380八　　　　　中将⑦562四　⑨188三　⑩245二　270三
　386十　　　　　　　　　　　　　　　　　　272八273－　276七　290四
権亮少将惟盛朝臣④748八　　　　　　　　　　殿上淵酔二見初メタリシ人⑦545九
貞盛ヨリ九代⑤169三　　　　　　　　　　　　道者⑩287九
三位⑩244九　　　　　　　　　　　　　　　情ナカルヘキ人⑦562八
三位〔ノ〕中将⑦542八　546三　557十　　　　入道相国ノ嫡孫⑤169四
　559八　560八・九　561七　572七　　　　　　二心アル者⑦558六
　⑨85四　⑩309七　　　　　　　　　　　　　二人ノ御子息達③568三
三位中将惟盛⑦541五　　　　　　　　　　　　平家嫡々ノ正統⑤169五
三位中将殿⑫554三　　　　　　　　　　　　平家ノ嫡孫⑤163七
四位〔ノ〕少将①40一　⑩288一　　　　　　　正盛ヨリハ五代⑤169四
重盛ノ嫡男⑤169四　⑩290五　　　　　　　　両大将軍⑥386十
子息ノ惟盛②284七　　　　　　　　　　　　　六人ノ大将軍⑦462六　463十
子息ノ少将②251一　　　　　　　　　　　　我子（重盛の）③569八570十
従三位行右近衛権中将兼丹波権守平朝臣維　　　我主（宗貞・宗光の）⑨186三
　盛⑦532八　　　　　　　　　　　　　　　妻子　⑥428三　⑨85九・十　⑩293三
主従⑩292四　　　　　　　　　　　　　　　　古郷二留メ置シ人々⑨84七
静海（清盛）ノ孫⑩290五　　　　　　　　　　　旧里二留置シ者共⑩245四
少将③570－・四・五・七　571九　⑤168九　　　　　古里二残シ留シ妻子⑩286九
少将殿⑩271九　　　　　　　　　　　　　　　　都二留置シ者共⑩301一
初度ノ討手ノ大将⑫569九　　　　　　　　　北方⑦541五542－558三・七559四
新三位中将維盛⑦445二　　　　　　　　　　　560－・三　562七　⑧753九　754四
スケ⑤195七　　　　　　　　　　　　　　　　⑨84九　185八　186六　187三　⑩272九
其殿⑨187二　　　　　　　　　　　　　　　　309五　310三　⑫554二
大将軍④748七　⑤163七　169一五　　　　　　　ウツクシケナル女房⑦559四
　170十　187七　188四　⑦459十　462一　　　　　思有人⑦545一
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　　此北方⑦543六　　　　　　　　　　　　　惟　明　皇子⑧622八
　　此人⑨181十　　　　　　　　　　　　　　　　三く四〔ノ〕〉宮⑦615六　⑧621三
　　コノ人々⑫572八　　　　　　　　　　　　三宮⑧621四　654七　655ご
　　惟盛〔ノ〕北方⑦428一　⑨2六　182五　　　御乳母　⑧654九
　　　⑩194四　⑫542九　　　　　　　　　　惟　良　坂三郎惟良⑨77七
　　中御門大納言（成親）ノ娘⑫555九　　　　　維　康　佐伯三郎維康⑨77七
　　成親卿ノ御娘⑦543六　　　　　　　　　　　維　衡　①4九
　　母（六代の）⑫547－・七　567－・六　　　　維　時　讃岐守維時⑦460三
　　　591六　　　　　　　　　　　　　　　　大将軍⑦459十
　　母上⑫544五・九　545八・十（2）546七　　　維　盛　→惟盛
　　　547八　548六　551－　552－　554十　　維　道　石国源太維道⑨77三
　　　555四559二・九561七・八562一七　　維茂余五将軍維茂⑥369－
　　　563六　573十　575三　594六　　　　　　隷徳天皇〔王〕　④842六　⑧654三
　　母上北方⑫548三　　　　　　　　　　　　一行阿闇梨　②205三　227八
　　母御前⑫547六　572ニ　　　　　　　　　　ー行②224五　225四・六・八（2）226四・五
　　姫君⑦544四・八545四・八　　　　　　　　227四・五
　　不孝ノ人⑦544四　　　　　　　　　　　　和尚②224八
　　く父〉子⑦544五・六　　　　　　　　　　　彼一行②224二
　　二人ノ人々⑫574一　　　　　　　　　　　　貴僧②225六
　　我等⑫562－一　　　　　　　　　　　　　　金剛智三蔵ヨリハ四代②227九
　子息　少キ人々⑦558二　563一　⑨188七　　　善無畏三蔵ノ御弟子②227十
　　少キ者共〔少キ者トモ・少老共・オサナ　　　大唐一ノニセ絵ノ上手②225八
　　　キ者共〕⑦541七・九　542六　559九　　　　大唐ノー行阿閣梨②222九
　　　561－・二・八・十572七⑧754一　　　　不空三蔵ヨリハ三代②227十
　　　⑨84九　182十　187六　⑩270六　　　　　竜智アサリヨリハ五代②227九
　　　273四　293二　　　　　　　　　　　　　竜猛菩薩ヨリハ六代②227八
　　少クオワシマス人々⑩311八　　　　　　　一条大納言　⑥288五
　　惟盛力子⑫591－　　　　　　　　　　　　一条天皇　⑧638七
　　若君姫君二人ノ公達⑦560五　　　　　　　　一条院①91六　⑥374六　⑦527十
　　若君→六代　　姫君→夜叉御前　　　　　　　　⑪462一
惟村→伊村　　　　　　　 右丞相（師輔）之末葉⑦523九
惟　長　小熊群司②324二　　　　　　　　　　　九条右丞相之末葉⑤212八
　小熊群司惟長②323六　　　　　　　　　　　　朕⑤212八　⑦523九
惟澄横田兵衛惟澄⑨77二　　　　　天皇⑧639一
惟　澄　⑫534八　→伊澄　　　　　　　　　　一乗寺御室　③515五
惟　平　中八惟平⑤107二　　　　　　　　　　　智証ノ門人③515五
惟方①67四②282三　　　　　一夜叉③605四
　内ノ近習者①67四　　　　　　　　　　　　　　大ノ童③605五
ヱ4
一来法師　④736－　752二　755七　758八　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　761二ニ
　ー人当千ノ兵④753二　　　　　　　　　　　宇　合　式部卿宇合⑦509七
　一来④751九　753二・九　　　　　　　　　　宇佐美平次　同（宇佐美）平次⑤106七
　一来房④751八　　　　　　　　　　　　　　宇佐美平太　⑤106七
　此一来法師④752四　　　　　　　　　　　　宇多天皇　宇多院⑥421三
　此等三人④755八　　　　　　　　　　　　　寛平法皇①32三　200五　⑥373十
　堂衆④736一　　　　　　　　　　　　　　　　帝王⑥373九
逸　勢　橘逸勢①200七　④890六　　　　　　　　亭子ノ院⑫633八
允恭天皇　③576七　⑫640六　　　　　　　　　我（醍醐）父寛平法皇⑥317八
　皇子③576八　　　　　　　　　　　　　　　萬　⑥283十
ヂ　明　蔵人ノ少輔⑨84二　　　　　　　　　　夏〔ノ〕萬③524六　587二　⑥258一
　五位蔵人⑨84－　　　　　　　　　　　　　　　258二
　兵部少輔テ明⑧655四　⑨84一　⑪408一　　　　朕⑥258三
　　⑫508三　　　　　　　　　　　　　　　鵜　飼　⑥373六
因幡志　⑧692五　　　　　　　　　　　　　　雲　客　②285二　401四　417四　③438四
　雑色⑧692五　　　　　　　　　　　　　　　448八　606十　624一　④746九　854九
　猫殿（光隆）ノ御殿人⑧692五　　　　　　　　⑤179八　⑥269七　341八　374一
印　弘　僧綱⑪408一　　　　　　　　　　　　⑦432八440十　518八607八　612七
　中約言僧都印弘⑪4q§二　⑫508六　　　　　　　⑧626九　646八　675五　⑩199五　288五
印　西　御戒師⑪443一　　　　　　　　　　　　⑪363十　432三　⑫621七　622八　624八
　上人⑪443三　　　　　　　　　　　　　　　630七　648三
　聖人⑪443八　　　　　　　　　　　　　　　　傍輩ノ雲客①20七
　長楽寺ノ阿弥房上人印西⑪443－　　　　　　　　→殿上人
胤ノ太郎　⑨137三　　　　　　　　　　　　雲　光　→震光
胤　経　→経胤　　　　　　　　　　　　　　雲上人　①18八　24五　③449四　⑥286五
胤時同（千葉）太郎胤時⑨89三　　　雲ノ上人⑦430七
胤信大須賀四郎胤信⑨89四　　　　雲上人々①12四
胤盛武石三郎胤盛⑨89四
胤道同（相馬）五郎随⑨89三　　　　え
胤　平　椎名六郎胤平⑪331四　　　　　　　　エマノ小次郎　当（伊豆）国ノ住人エマノ小
胤　頼　同（相馬）六郎胤頼⑨89四　　　　　　　次郎④924五
院尊大仏師⑨88二　　　　　　智④924六
　法印院尊⑨88二　　　　　　　　　　　　　　永　円　此永円⑥243二
殿　宗　→武丁　　　　　　　　　　　　　　情アリケル人⑥243二
陰陽師　⑥312八　323九　⑨143九　　　　　　　ハツネノ僧正⑥243五
陰陽頭　③503四　　　　　　　　　　　　　　　別当権僧正永円⑥題二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永家奥山太郎永家⑥369二
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永覚⑤224二　　　　　　　賀茂氏ノ人⑦437九
　大力ノツヨ弓大矢ノ矢次早ノ手キキ　　　　　　行者⑦438七・九（2）439二・三
　　⑤223四　　　　　　　　　　　　　　　　大賢聖⑦439五
　ヲソロシキ者⑤223五　　　　　　　　　　　法善菩薩⑦439八
　聞ユル悪僧⑤223二　　　　　　　　　　　　唐士二渡リシ人⑦439六
　坂四郎房永覚⑤223二　　　　　　　　　　　　父　⑦437十
永　観　永観律師⑩193七　267五　　　　　　　母　⑦438－（2）・十439六
　高野山ノ聖人⑩269八　　　　　　　　　　　駅〔ノ〕長　⑧635八・九
　此上人⑩269二　　　　　　　　　　　　　　越　中　④735九
　此人⑩268九　　　　　　　　　　　　　　　六天宮④735八
　此律師⑩268四　　　　　　　　　　　　　円　応　山久住者円応①144八
　東大寺ノ永観律師⑩267四　　　　　　　　　円屋大夫　⑨77一
　東大寺ノ別当⑩268四　　　　　　　　　　　円恵法親王　⑤4六
　律師　⑩269一　　　　　　　　　　　　　　　園城寺〔ノ〕円恵法親王⑤201二　⑥412七
永　慶　寺主大法師永慶④716三　　　　　　　　御弟子宮⑧750十
永　範　宮内卿永範③509五　　　　　　　　　　彼ノ宮⑤201二
永　頼　永頼ノ三位①200五　　　　　　　　　　　後白河院御子⑤201三
永　律　②403八・十　　　　　　　　　　　　　寺長吏⑧718五
　賢キ兵②403八　　　　　　　　　　　　　　　寺〔ノ〕長吏円恵法親王③500八　⑧730六
　大将軍②403九　　　　　　　　　　　　　　　　738四
栄　子　浄士寺二位殿⑧621十　　　　　　　　　天王寺検校⑤201九
　丹後殿⑧621十　　　　　　　　　　　　　　　天王寺別当⑤201二
衛　府　②251－　284九　285四　⑦494一　　　　八条〔ノ〕宮⑧718五　739二　741－
　574三　⑧626九　　　　　　　　　　　　　　　748四
　衛府共①126九　　　　　　　　　　　　　　　宮⑧739三・四・九
頴　川　彼ノ頴川②290六　　　　　　　　　　無品円恵法親王⑤201八
叡　俊　③470五　　　　　　　　　　　　　　円　実　円実法印⑥320二
　義寛四郎③470四487十488四・六・七　　　円　全⑥381八383八384二・六
　　491三　　　　　　　　　　　　　　　　　　一腹一生ノ兄⑥381五
　i義克四郎叡俊③470二　　　　　　　　　　卿公⑥383三384七・八
　大将軍③487十　　　　　　　　　　　　　　　今日ノ大将軍⑥383入
　大将軍ト遇タル四郎③488八　　　　　　　　　僧⑥381四
役〔ノ〕行者　⑦427－　437六・七・九　　　　　　大将軍⑥384八
　有験ノ聖人⑦439七　　　　　　　　　　　　　常葉腹ノ子⑥381四
　役優婆塞⑦438八　　　　　　　　　　　　　　鳥羽ノ卿公円全⑥381四
　大童ニナリテー生不犯ノ男聖⑦438四　　　　　兵衛佐弟⑥381四
　小角仙人⑦437九　　　　　　　　　　　　　　頼朝力弟鳥羽卿公円全⑥384四
　男⑦439六　　　　　　　　　　　　　　　　円　全　二会講師円全⑤202七
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円　澄　⑥344二　⑩252六　　　　　　　　　　信濃守⑫506二
　四ケノ大乗宗ノ碩徳⑥343九　　　　　　　　遠　忠　小河四郎①82七
　天台宗ノ円澄⑥344八　　　　　　　　　　　　西光堂ノ御油代官小河四郎遠忠①82五
円妙彼ノ禅侶等①7四　　　　　遠平己⑤153一
　此智徳達①6六　　　　　　　　　　　　　　　実平力男遠平④921九
　此人々①7二　8四　　　　　　　　　　　　　　子息遠平⑤152十
　桜井ノ宮ノ聖人円妙①6六　　　　　　　　　　其弥太郎女⑤153二
円融院　③608十　⑧651七　⑫500九　　　　　　嫡子弥太郎遠平⑨90六
円　良　御弟子法眼円良③510二　　　　　　　　同子息弥太郎⑤130六
　法印③510二　　　　　　　　　　　　　　　同子息弥太遠遠平　⑤107七
桓　公　斉桓⑤91八　　　　　　　　　　　　　兵衛佐已下ノ人々⑤152二
桓武天皇〔王〕　①4三　23－　156六　　　　　　弥太郎⑤153四
　163九　④850四　853七　⑤207三　　　　　　　山二有ケル人⑤130六
　⑦527五530三　534五　⑩249二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　⑫502八
　君①158三　　　　　　　　　　　　　　　オウ方二郎　④764一
　御先祖桓武天皇②290七　　　　　　　　　　　　郎等④763九
　柏原天皇⑧680十　　　　　　　　　　　　　王　賀　②419一
　聖主⑤207四　　　　　　　　　　　　　　　王　戒　秦（晋が正しい）ノ七賢力竹林
　天皇〔王〕①158五　④852七　　　　　　　　⑩257八
　平家ノ襲祖④853八　　　　　　　　　　　　　竹林ノ七賢④650五
　帝①158二・六　④853二　　　　　　　　　　王照君　②395四　⑪408九　435入　⑫643三
衰　霊　舜益⑨169十　170－・三　　　　　　　　照君②404一　⑪407八
遠　業　江大夫判官遠業③625六　　　　　　　　容顔美麗ノ人②395五
　入道勘当ノ我等③626二　　　　　　　　　　王　葬　①3五　38七　39五　⑥417－・三
　父〈子〉③626－・七　　　　　　　　　　　⑧756九
　子く父〉子③626－・七　　　　王葬大臣①37八
遠　景　⑦452八　　　　　　　　　　　　　　賢才殊勝ノ臣下①37八
　天野藤内⑦453十　　　　　　　　　　　　　　央掘摩羅　⑫630四
　天野藤内遠景⑤106九　⑪332九　　　　　　　　外道⑫630五
　伊豆国住人天野藤内遠景⑦452六　456五　　　応神天皇〔王〕　④844六・八　⑧654四
　ヲノレ⑦454一　　　　　　　　　　　　　　　⑪383二
　御使⑤456七　　　　　　　　　　　　　　　　　皇子④844五　⑪382－・四（2）・九・十
　ロモキキサカサカシキ者⑦452七　　　　　　　彼皇子⑪383二
　兵衛佐殿（頼朝）ノ使⑦456四　　　　　　　　三代⑦523六
遠　光　加々美〔見〕次郎遠光④682六　　　　　入幡大菩薩④844六　⑪383二
　⑫506一　　　　　　　　　　　　　　　　押　勝　⑦608四
　加々見太郎遠光⑨21七88十　　　　　　　　恵美〔ノ〕大臣⑦608四・九　609六　611一
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　　⑫633七
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　恵美大臣押勝④890四
　恵美〔ノ〕仲麻呂⑦428七607十　608三　　下妻六郎　⑫579三
　御寵臣（孝謙天皇の）⑦608一　　　　　　　下種女　③538四　⑩302ご
　大師⑦608四　　　　　　　　　　　　　　　百姓ノ妻ト覚シキ下種女⑫581六
　大臣⑦609九　610六　　　　　　　　　　　　☆（堀河天皇から布を賜わった）
　大保⑦608四　　　　　　　　　　　　　　　　女⑥256五
　寵臣⑦609八　　　　　　　　　　　　　　　彼女房⑥259四
　武智麿力子⑦607十　　　　　　　　　　　　　彼女童⑥259一
押領使　坂東八ケ国ノ押領使④926七　　　　　　下女⑥259一
桜井次郎　⑥399六　　　　　　　　　　　　　此女⑥258七
桜井太郎　⑥399六　　　　　　　　　　　　　叫フ者⑥256七
奥山権守　⑥397十　　　　　　　　　　　　　　佐殿ノ御方ノ下部⑥256十
横山⑨117八　　　　　　　ヨニアヤシケナル下種女⑥256九
横川郡司　⑨77四　　　　　　　　　　　　　　下種男（i義経につかまった宗盛への使）
横笛⑩258五・六260二・四262六・八　　　男⑪350二
　263八264七　265九　267二　　　　　　　　御使⑪349八
　女⑩258四　259五　263十　265四　　　　　　彼ノ男⑪349三
　彼等⑩258七　　　　　　　　　　　　　　　　此男⑪349四
　曹仕⑩258五　　　　　　　　　　　　　　　　　立烏帽子キタル下種男⑪349一
　年壮ナリツル女⑩267三　　　　　　　　　　下　女　⑧642十（大納言禅師の継母に仕え
　破無ク思シ女⑩264五　　　　　　　　　　　る）
鴛掘摩羅　→央掘摩羅　　　　　　　　　　　　下　僧　①12九　15五　③605七　⑥327六
乙姫君　①30五　　　　　　　　　　　　　　　　329二
　姫君①30十　　　　　　　　　　　　　　　下　人　④711六　⑤7六　100六　138七
　母①30六　　　　　　　　　　　　　　155七⑧704－715七・八・十746一
怨　敵　（節女の夫の）⑤43一　　　　　　　　⑨60九　120七
　男⑤45一　　　　　　　　　　　　　　　　下　部　①185七　⑤56八　60三　⑨9九
　カタキ⑤43十　　　　　　　　　　　　　　　嶽預リノ下部⑤82七
　敵⑤43二45一三・七　　　　　　　　　　庁ノ下部⑤58十
　汝⑤43九・十　44二　　　　　　　　　　　　下　腐　②242二　324九　634九　⑤34二・九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥359四　382七　⑦549八　⑪344三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　430四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思慮ナキ者②324九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不覚ノモノ⑤34九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→北面ノ下薦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　火　丁　②306八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化　他　→華陀
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加　賀　④735八　751六　　　　　　　　　　夏黄公　彼ノ商山ノ翁⑤41三
　金剛院ノ六天狗④751五　　　　　　　　　　　彼ノ商山ノ四皓⑦501五
　六天狗④735八　　　　　　　　　　　　　　四皓⑩257七
加江ノ源次　⑩317五　　　　　　　　　　　　　商山四皓④650五
　敵⑩317八（2）　　［　　　　　　　　　　　夏　衆　③496七
　平家郎等讃岐国住人加江ノ源次⑩317三　　　　仏二花ヲ献リシ輩③496八
加佐摩三郎　⑤119九　　　　　　　　　　　　　夏無思　④915三
花山〔ノ〕法皇　②433六　⑥286六　　　　　　　医師④915四
　⑩279二　　　　　　　　　　　　　　　　侍医④915四
　彼花山院④841一　　　　　　　　　　　　華　陀　化他③573五
　寛和⑧651八　　　　　　　　　　　　　　　家　安　⑤119二　120六・七　123－　125九
　寛和聖主⑪445一　　　　　　　　　　　　　　佐奈多力郎等⑤120三
花　族　①35四　⑥365八　　　　　　　　　　　佐奈多文三家安⑤118四
　花族人⑥365七　　　　　　　　　　　　　　　文三家安⑤120三　125七
花　方　御壼ノ召次花方⑫510六　　　　　　　　与一力郎等⑤118四
　汝⑫510七　　　　　　　　　　　　　　　　　郎等⑤120七
花陽夫人　④912六　　　　　　　　　　　　　　ワ君⑤125八
　后④913八　　　　　　　　　　　　　　　　家　員　同（金子）弟ノ余一⑪372七
　琴ヲイミシク弾ク夫人④912六　　　　　　　　同（金子）与一　⑤146七
　此后④913三　　　　　　　　　　　　　　　　同（金子）余一家員⑨91二　⑪331六
　夫人④913二914四　　　　　家季薩摩入道家季①198七
河　継　水（氷が正しい）上河継④890五　　　家　継　平内太郎家継①198八
河〔川〕上　⑥410二　⑦468八　　　　　　　　家　兼　家貞孫①198八
河内之左大夫　⑩277六　　　　　　　　　　　　家継子①198八
　愛子　⑩277七　　　　　　　　　　　　　　同（平）家兼①197六　198八
　父母親族　⑩277八　　　　　　　　　　　　　平五①198八
和見八郎　⑳317四　　　　　　　　　　　　　家　弘　左衛門大夫家弘⑥403一
　上野国住人和見八郎⑩317三　　　　　　　　　正弘力嫡子⑥403一
　和見⑩317四　　　　　　　　　　　　　　　家　光　其（家弘）子⑥403三
迦葉尊者　⑫637一　　　　　　　　　　　　　　夫瀬三郎家光⑥403三
　迦葉②369九　　　　　　　　　　　　　　　家　光　蔵人判官家光⑨6六
迦　留　カルノ大臣⑧743八　　　　　　　　　家　光　⑨41十　42一
　迦留大臣②206三　329九　　　　　　　　　　今泰越後中太家光⑨41入
　遣唐使②329九　　　　　　　　　　　　　　家　衡　②292三　⑤166六
　父②331一　　　　　　　　　　　　　　　　　家平⑥391二
　燈鬼②330三・八　　　　　　　　　　　　家子　①33六　176十②230七241六
　燈台鬼②330一　　　　　　　　　　　　　　④780八　⑤103六　114十　161六　221十
　日本花京客②330五　　　　　　　　　　　　　⑥305四・六　406六　⑦448一　⑧680五
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　⑩236五　316八　⑪375十　377八　　　　　　家人①26五
　⑫524四・九　561五　566十　567八　569七　　　薩摩平六家長⑫496五　651七
　580六　659九　　　　　　　　　　　　　　　相伝ノ郎等①25九
家　資　中務丞家資①198七　　　　　　　　　　同弟薩摩平六家長（家貞の）①21一
家　俊　⑥402八　　　　　　　　　　　　　　バカネ顕ノ・シタル者①21ニ
　アレ⑥404九　　　　　　　　　　　　　　　　ピケヲソテカミヲソラヌ男⑫651四
　信乃国ノ住人冨部三郎家俊⑥402四　　　　　　平家ノ方人⑫651六
　主⑥404六　405八406五　　　　　　　　　布衣ノ兵①25九
　其（家光）子冨部三郎家俊⑥403三　　　　　　布衣ノ者①21八
　大将軍⑥404二　　　　　　　　　　　　　　郎従①26四　27六
　冨部⑥402二403七・九　　　　　　　　　家　長　⑨95六　147十　148－（2）156六
　冨部殿⑥404八　405二　　　　　　　　　　　157二　⑪406一
　冨部〔ノ〕三郎⑥397八　402－・七・九　　　　　伊賀ノ平内左衛門⑨157二
　　404二・四・五　406四・五　　　　　　　　　　伊賀平内左衛門家長⑧709七　⑪387六
　和君⑥402五　　　　　　　　　　　　　　　　405九
　我（重光）主⑥405一　　　　　　　　　　　　左衛門尉平家長⑨151九
家　俊　⑨42九　　　　　　　　　　　　　　新中納言（知盛）一ニノ者⑨157三
　殿上人⑨42九　　　　　　　　　　　　　　契深カリケル者⑨157四
家　親　→宗親　　　　　　　　　　　　　　　　平内左衛門尉殿⑨150四
家　成　家保ノ卿ノ嫡男③579五　　　　　　　家　長　⑨42九
　右衛門督家成卿③579五　　　　　　　　　　　殿上人⑨42九
　故中御門〔ノ〕中納言家成卿①108五　　　　家　長　庄太郎家長⑨89六
　　⑩195八　　　　　　　　　　　　　　　　家　長　中条藤次家長⑨89十　⑪331七
　父ノ卿（成親の）①118七　　　　　　　　　　家　長　伊与国新井四郎家長⑪390一
　中納言①118七　　　　　　　　　　　　　　家　貞　①19八　20三・八　21九　101六
　藤中納言家成卿②243六　　　　　　　　　　④659四　661三・四　662二　⑦557一
　中御門中納言家成卿①28七　　　　　　　　　　家人①26五
　幡磨守①28七　　　　　　　　　　　　　　　故筑前入道家貞①198八
家　政　→宗政　　　　　　　　　　　　　　　御辺④659三　661八
家盛四男家盛（忠盛の）①29二　　　左衛門殿④659二
家　忠　⑤146九　　　　　　　　　　　　　　　左兵衛尉家貞①19五
　アレ⑤147五　　　　　　　　　　　　　　　　侍⑨157八
　金子⑤146八　147一　　　　　　　　　　　　サル者①20九
　金子十郎⑤146六　⑪336一　　　　　　　　　季房子①19五
　金子十郎家忠⑨91二　⑪331六　372四　　　　　相伝ノ郎等①25九
　殿原⑤146十　　　　　　　　　　　　　　　筑後守家貞②239三　⑦556八
　武蔵国ノ者⑤147五　　　　　　　　　　　　　筑前守家貞⑨157八
家　長　アヤシキ者⑫651三　　　　　　　　　　年来家人①26五
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　平左衛門④661七　　　　　　　　　　　　　　源少将⑤53四
　平左衛門尉家貞④659二　　　　　　　　　　　源少将正賢②309十　312一
　平左衛円殿④661六　　　　　　　　　　　　　源少将雅賢⑤52－・五
　布衣ノ兵①25九　　　　　　　　　　　　　　左少将雅賢①191四
　布衣ノ者①21八　　　　　　　　　　　　　　殿上人⑫505二
　郎従①26四　27六　　　　　　　　　　　　　　幡磨中将⑧233五
　郎等①19三　　　　　　　　　　　　　　　幡磨中将雅賢⑧732十
　和殿④661六　　　　　　　　　　　　　　　　　武勇ノ人⑧733一
家　人　家人（源氏の）⑫541八　　　　　　　　鳳管ノ上手⑤52一
　国々ノ家人（平家の）⑦605十　　　　　　　　孫③612七
　讃岐国在庁已下ノ家人⑨78一　　　　　　　　　雅賢朝臣⑫505二
　男女ノ家人（大丈夫のもとの）⑧660九　　　　雅　実　久我太政大臣①133七
　東八ケ国ノ家人（頼朝の）⑤86六　　　　　　雅　俊　カカリシ人①124二
　平家〔ノ〕家人③626四　④696一　　　　　　　彼大納言①123九
　　　⑧715八　⑨100六　⑪346四　470九　　　　京極大納言雅俊①123八
　　⑫657二　659五　　　　　　　　　　　　　心ノ武ク腹アシキ人①123九
　平家重代ノ家人⑩308六　　　　　　　　　　　歯クヒノ大納言①124一
　平家普代相伝ノ家人⑩309二　　　　　　　雅忠③575六・八
　累祖相伝ノ家人（平家の）⑦604二　　　　　　　医師③575二
家　平　→家衡　　　　　　　　　　　　　　　典薬頭雅忠③575二　577三
家　保　参議修理大夫家保ノ卿③579四　　　　　雅　長　藤宰相雅長⑫577一
　房前ノ大将ヨリハ十一代ノ末葉③579四　　　雅　頼　桂大納言雅頼⑫596十
　六条宰相家保④707一　　　　　　　　　　　　源中納言雅頼③508七
家包⑨58六・七　　　　　　　源中納言雅頼卿④882一
　上野国住人多胡次郎家包⑨58五・七　　　　　　前源中納言雅頼⑧651一
　多胡〔ノ〕次郎家包⑨58二・五・九　　　　　　左少弁④821七
買　誼　②250三　　　　　　　　　　　　　　雅頼〔ノ〕卿④648七821七883七
我彦→武彦　　　　　　　 雅頼ノ弁④822一
雅　基　→惟基　　　　　　　　　　　　　　　　その侍　④648七
雅　経　アノ人③535十（「尊卑分脈」による）　　　彼夢ミタル老④883七
　少キ人③535九　　　　　　　　　　　　　　　侍④882一
　少老②326八　　　　　　　　　　　　　　　会昌天子　⑤232三
　公達②326六　　　　　　　　　　　　　　戒　賢　戒賢論師⑫631九
　男子②326六　　　　　　　　　　　　　　　玄弊三蔵ノ師⑫631十
　若君②326九　327三・五　③535六　　　　　　凡夫⑫631九
雅賢難有人々②313十　　　　　戒師⑤37七
　彼ノ正賢②312七　　　　　　　　　　　　☆（真如出家の時の）⑧650二・五
　同孫少将雅賢（資賢の）③612三　　　　　　快　賢　常陸房快賢⑫507二
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快　修　座主宮④816八（「天台座主記」によ　　　平家ノ祈師④694四
　る）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覚快法親王　⑥240六
快尊興福寺上綱侍従ノ五師快尊①82六　　行玄ノ御弟子②208三
　侍従五師①82八　　　　　　　　　　　　　　　前座主覚快法親王⑥422十
海賊②243九③489二④742一　　　座主③563十
　⑤113二　⑪410二　　　　　　　　　　　　　座主宮③509十
海　人　①39二　③483八⑤74三・五　　　　　七宮②205－　208二　③644二
　⑧670－　675五　⑨103七　⑩228四　　　　　　天台座主②205－　208二
　291八⑪412七413四・五415八　　　　　　鳥羽院〔ノ〕第七宮②208二　⑥422十
　⑫624九　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮③495四
海野⑦496二　　　　　　　山ノ座主覚快法親王③500七
海老名五郎　同（海老名）五郎⑨89十　　　　　覚　恵　法眼覚恵④727四
海老名三郎　同（海老名）三郎⑨89九　　　　　覚　憲　道師大僧都覚憲⑫505六
海老名四郎　同（海老名）四郎⑨89九　　　　　覚　悟　④693四・五
海老名小太郎　⑤114六　　　　　　　　　　　　覚悟法橋〔眼イ〕④692三
海老名太郎　⑨89九　　　　　　　　　　　　　覚　算　降三世ノ大阿闇梨覚算法印⑥413七
開化天皇〔王〕　④843一　⑪381八　　　　　覚　讃　④727五
　第九代ノ帝開化天王⑪438七　　　　　　　　　悪僧⑤202九
開成王子　⑪381四　　　　　　　　　　　　　　覚讃大納言僧正⑤203八
外記宣命ノ外記⑥419十　　　　　前大僧正覚讃④727二⑤202五
苅田丸　坂上苅田丸⑦609九　　　　　　　　　覚　尋　金剛寺院ノ座主覚尋権僧正③496六
　大将軍⑦609九　　　　　　　　　　　　　　覚性法親王　御室②423八　424二
角　一　③605七　　　　　　　　　　　　　　入道法親王②426四
　此等③605八　　　　　　　　　　　　　　　宮③495四
　法師下僧③605七　　　　　　　　　　　　　覚　盛　御弟子法印〔眼イ〕覚盛③509十
　法師原③605六　　　　　　　　　　　　　　権大僧都③509十
角六郎房　④735八　　　　　　　　　　　　　覚　勢　乗南房阿闇梨覚勢④735三
　悪僧④735七　　　　　　　　　　　　　　　山ノ寺へ向フ老僧④735二
覚　④753五　　　　　　　　　　　　　　　覚　宗　①140十
　渡部党④753四　　　　　　　　　　　　　　　僧正覚宗①143四
覚　雲　花山ノ僧正覚雲①6四　　　　　　　　　別当①141一
　彼ノ禅侶等①7四　　　　　　　　　　　覚増⑤202二
　此智徳達①6六　　　　　　　　　　　　　　悪僧⑤201十
　此人々①7二　8四　　　　　　　　　　　　　覚　智　悪僧⑤201十　202九
覚応オホエノ法眼④694二　　　　覚智美乃僧都⑤203五
　覚応法眼④694五　　　　　　　　　　　　　権僧正覚智④727三　⑥201十
　熊野別当覚応法眼④694二　　　　　　　　　　覚　明　張本①129五
　為義力娘ノ腹④694三　　　　　　　　　　　白山ノ中宮八院三社ノ惣長吏覚明①129四
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覚　明　⑦427九487五・七　516四　　　　　　追立ノ官人②214十216九　306六
　彼ノ覚明⑦516四　　　　　　　　　　　　五位六位ノ官人⑦646九
　彼ノ信救⑦516七　　　　　　　　　　　　　冠者（頼朝の）　男⑤76十　77一
　勧学院衆進士蔵人道康⑦516五　　　　　　　　黒ヌリノ弓持タル冠者⑤76二
　大曾大夫覚明⑦487－　518一　　　　　　　　　此男⑤77九　78一
　大曾（義仲）手書⑦487一　　　　　　　　　　先ニキタリツル人（頼朝）ノ下人⑤76二
　西乗房信救⑦516六　　　　　　　　　　　共ニアル男⑤76五
　信救⑦516六・九517四・八・九518－（2）　　　共ノ男⑤76九
　禅門⑦516五　　　　　　　　　　　　　　冠者将軍　⑥397九
　大夫房覚明⑦515十　　　　　　　　　　　　家子⑥397九
　文武二道ノ達者⑦487十　　　　　　　　　　冠者原　⑤7六　29九
覚　祐　三井寺ノ覚砿僧正④745五　　　　　　　打先冠者原⑤146四
覚　誉　覚誉権大僧正⑥413三　　　　　　　　　厩ノ冠者原⑤145六
　軍茶利⑥413三　　　　　　　　　　　　　　敵力冠者原⑤150一
君　光　雲光④680六　　　　　　　　　　　　　町冠者原⑧719八
鶴　①124五・六　　　　　　　　　　　　　　閑　⑫527－・二・三　528六　535十
　彼ノニ人①124五　　　　　　　　　　　　536三・四・七
　二人ノ美女①124五　　　　　　　　　　　　　磯ノ禅師力娘⑫527－　535九　536三
学　者　浄土門ノ学者③452七　　　　　　　　　白拍子⑫527－　535十
学生③451八469十487十　　　　女房⑫536五
　488一三・四・九489－・五490四・八・十　　閑妻ノ六郎⑥397八
　491七・八・九495十496二・三・四・五　　　漢　帝　①37七
　山門ノ学生③437三　　　　　　　　　　　　　帝①38十　39四
学　徒　①167六　③492八　　　　　　　　　漢　人　⑦429六
　三千余人之学徒②213六　　　　　　　　　　寛　雅　木寺法印寛雅①123七
　四教五時之学徒⑩251四　　　　　　　　　　　寛　覚　悪僧⑦529四
学　侶　③489九　⑦476八　　　　　　　　　　　慈雲房法橋寛覚⑦529五
楽　住　④751七　　　　　　　　　　　　　　寛　慶　座主①186四（「天台座主記」による）
　金剛院ノ六天狗④751五　　　　　　　　　　寛　賢　上座寛賢③491七
楽人①202七⑥378一　　　　　大将軍③491七
葛原親王　②290八　　　　　　　　　　　　　寛　深　宇治僧正寛深①6五
　一品式部卿葛原親王　①4三　　　　　　　　彼ノ禅侶等①7四
　彼ノ親王①4四　　　　　　　　　　　　　　　此智徳達①6六
　桓武天皇第五皇子①4三　　　　　　　　　　　此人々①7二　8四
　桓武天皇ノ御苗襲②290七　　　　　　　　　寛　遍　仁和寺ノ寛遍法務②416七
葛　西　⑤160五　　　　　　　　　　　　　　寛　祐　権少僧都寛砿⑥349六・十
官人②212三403二③612六　　　管仲⑤91八
　⑤60三・六・十　62七　　　　　　　　　　　韓　信　②250五　⑧725二
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　韓②250一　　　　　　　　妻シヤツ⑦579二
　高祖ノ功臣②250五　　　　　　　　　　　　　季康力妻ト申奴⑦579一
観　賢　観賢僧正⑩193六　　　　　　　　　季　次　⑨40二
　勅使⑩193六　255四　　　　　　　　　　　　　大櫛⑨39六　40三・四・五（2）・六
　東寺ノ長者観賢僧正⑥350七　　　　　　　　　大櫛次郎季次⑨40一
　般若寺僧正観賢⑩255四　　　　　　　　　　　　兵⑨39四
観　忠　⑤202五　　　　　　　　　　　　　　　武蔵国〔ノ〕住人大櫛彦次郎季次⑨39四
　悪僧⑤202九　　　　　　　　　　　　　　　　　40七
　観忠中納言法眼⑤204一　　　　　　　　　　矢負タル兵⑨39十
灌頂章安大師①161二　　　　　　　　　季重⑨113二・四・八　114一
鑑　真　鑑真和尚①159五　⑤227一　　　　　　御ヌシ⑨107十
岩下次郎　同（常陸国ノ住人岩下）次郎　　　　　小冠老⑨27三
　⑫579三　　　　　　　　　　　　　　　　　五人ノ者共⑨31三
岩下太郎　常陸国ノ住人岩下太郎⑫579二　　　　御辺⑨9六
岩田源太　⑩317六　　　　　　　　　　　　　七騎ノ人々⑪355一
　小林（重高）力郎等⑩317六　　　　　　　　　七騎ノ者共⑪354入
顔淵②400一　　　　　　　其男⑨116三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同（武蔵）国住人平山武者季重⑪354六
　　　き　　　　　　　橋桁渡ル嫌⑨27ニ
キリウノ六郎　④764二　　　　　　　　　　　　平山⑨8六　9三・七　10四　30七　34三
　郎等④763九　　　　　　　　　　　　　　　　　107八（2）・九　112七・十　113二・三
希　義　彼ノ希義⑤218七　　　　　　　　　　　　115八　116三・六・七（2）・九・十
　土佐国流人福田冠老希義⑤218七　　　　　　　　117二（2）・三（2）　118ご
　福田冠者希義⑤4九　　　　　　　　　　　　　平山殿⑨9五・七　107十　108三　113二
　義朝力四男⑤218入　　　　　　　　　　　　　平山〔ノ〕武者所⑨26十　112九　⑪335十
　頼朝ニノ・一腹ノ第⑤218八　　　　　　　　　　平山武者所季重⑨8五　22五　27三　90九
奇稲姫　⑪418二・九　　　　　　　　　　　　　　98三　116一　⑪331八　346八
　彼〔ノ〕女⑪418七・八　　　　　　　　　　武蔵国住人西党⑨116一
　小女⑪417八　　　　　　　　　　　　　　　季　重　右馬大夫季重⑪488二
　此女⑪418五・六　　　　　　季助山城判官季助②306十
　此ノ小女⑪418一　　　　　　　　　　　季信→忠信
　少女⑪420七　　　　　　　季成加賀大納言季成卿④676三
　曾波姫⑪418二　　　　　　　娘季成卿御娘④676三
　汝等⑪417九　　　　　　　　　　　　　　　　　→以仁王の母
　我（脚摩乳）女子⑪418二　　　　　　　　季　宗　海老名源八季宗④886一
季弘④858三　　　　　　　平家二志アル者④886一
　陰陽博士安部季弘④857四　　　　　　　　　季　仲　①28三
季康⑦578九579一　　　　　カノ季仲①28二
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　蔵人頭①28一　　　　　　　　　　　　　　　祈親⑥356ニ
　クロイトウ①28一　　　　　　　　　　　　　祈親持経聖人⑥340三　341二　351一
　黒帥①27十　　　　　　　　　　　　　　　　持経聖人⑥352五　354五・六
　太宰権帥季仲①138一　　　　　　　　　　　　持経房⑥356二
　中納言太宰権帥季仲卿①27九　　　　　　　　　聖人⑥352八　353三　354一
　朝家ノ重臣①138二　　　　　　　　　　　　　将来ノ法器ナルヘキ人⑥355一
季　通　備後前司季通④684八　　　　　　　　　参都率内院給ヘリシ人⑥356七
季　定　→季貞　　　　　　　　　　　　　　　南京第一之名人⑥355八
季貞②248四・九249二250九272六　汝⑥356五
　273五　274三・六　275八・十　277三　　　　　　大和国葛下郡ノ人⑥354八
　　③592八　603九　⑪427九　　　　　　　　　容顔無双之垂髪⑥355九
　右衛門尉季貞⑧626九　　　　　　　　　　父母⑥351二356五・七
　源大夫判官季貞③568八　581十　630五　　　　　二親⑥356一二・三
　　⑭408四　456十　　　　　　　　　　　　　　父⑥354九　355九
　源大夫判官季定②322三　　　　　　　　　　　　母⑥355九
　情アル者②248九　　　　　　　　　　　　　　母儀⑥354九
　入道（清盛）ノ侍源大夫判官季貞　　　　　　紀位二位　⑫611六
　　③592六　　　　　　　　　　　　　　　彼ノニ位⑫611七
季能右衛門大夫季能⑪488三　　　　法皇（後白河）御乳母⑫611七
季範　①127三・八　　　　　　　　　　　紀九郎⑧710四
　彼ノ季範①127七　　　　　　　　　　　　兄弟三人⑧710五
　河内守①127七　　　　　　　　　　　　　　　新中納言（知盛）ノ侍⑧710四
　父〈子〉（季頼と）①127三　　　　　　　　紀　七　⑧710四
季平郡東郡司季平⑨77四　　　　 兄弟三人⑧710五
季　房　進三郎大夫平季房①19四　　　　　　　新中納言（知盛）ノ侍⑧710四
　相伝ノ郎等①25九　　　　　　　　　　　　紀　信　彼記信⑦463五
　父①19八　　　　　　　　　　　　　　　　　紀　八　⑧710四
　父季房①19六　　　　　　　　　　　　　　　兄弟三人⑧710五
　年来家人①26五　　　　　　　　　　　　　　新中納言（知盛）ノ侍⑧710四
　布衣ノ兵①25九　　　　　　　　　　　　　　砥園女御　⑥359九
　郎従①26四　27六　　　　　　　　　　　　　　女⑥360四・九（2）
季頼①127三・八　　　　　　　　　　　彼〔ノ〕女御⑥359九365四
　季範力子①127八　　　　　　　　　　　　　　彼ノ女房⑥360三
　大夫尉①127九　　　　　　　　　　　　　　心ヲカケタル女⑥362二
　く父〉子（季範と）①127三　　　　　　　　　此女⑥361三
祈親持経　⑥239八　354八　　　　　　　　　　幸人⑥359九
　一子⑥354十　　　　　　　　　　　　　　　中薦女房ニテ有ケル女⑥359十
　彼ノ聖人⑥354四　　　　　　　　　　　女御⑥364七365一
任孕ル女⑥364五　　　　　　　　　　　　　　〈父〉子②411ニ
マロ（白河院）力許へ参ル女⑥361一　　　　　康頼力嫡子②408九
優ナル女房⑥360二　　　　　　　　　　　　我子②409十
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砥園ノ別当　①186五（保延四年（1138）四月　　基　康　祇園博士基康⑤203六
　当時の）　　　　　　　　　　　　　　　　　基　康　小鴨介基康⑨76十
砥　婆　→書婆　　　　　　　　　　　　　　　　基　綱　一条ノニ位入道（義泰）ノ侍
書　婆　③575三　577十　578一　④785一　　　　⑫655二
　⑨163四　　　　　　　　　　　　　　　　　新兵衛基綱⑫655二
　彼者婆③577八　　　　　　　　　　　　　　基清子息⑫655ご
　祇婆③573六　　　　　　　　　　　　　　　基　経　昭宣公①200四　③608六
記信→紀信　　　　　　　　太政大臣基経ノ公⑧634二
鬼佐度　④735九　751五　　　　　　　　　　基　兼　山城守基兼①119八　②322四
　金剛院ノ六天狗④751五　　　　　　　　　　基　国　信乃国村上次郎判官代基国⑨117六
　六天宮④735八　　　　　　　　　　　　　　　村上次郎判官基国⑨89六
鬼　武　④926四　　　　　　　　　　　　　　　村上判官代基国⑨133五
　舎人④926四　　　　　　　　　　　　　　　基　実　故中殿基実公③608七
亀　王　③539九　540十　　　　　　　　　　　六条摂政殿①44十　⑪349七
　大童子③539九　　　　　　　　　　　　　　　六条ノ摂政⑫616九
　亀王丸③539十　　　　　　　　　　　　　　北政所　⑪349七
　兄弟三人③539七　　　　　　　　　　　　　基　親　蔵人左少弁兼権大進藤原基親朝臣
　次郎③539九　　　　　　　　　　　　　　　　③607三
　童③540十　　　　　　　　　　　　　　　　基　清　後藤左衛門⑫658－’
基　③464八　　　　　　　　　　　　　　　　後藤左衛門基清⑫655二
　四人ノ子（玄非三蔵の）③464八　　　　　　　子息新兵衛基清（実基の）⑪330八
基　家　御所侍左衛門尉基家⑥320十　　　　　　　同（後藤）子息新兵衛基清⑪355五
基　家　御乳人ノ持明院ノ宰相（守貞親王の）　　基　通　落ルポトノ人⑦576四
　⑪427三（「尊卑分脈」による）　　　　　　　　家嫡③595九
基　康　②206七　342五　343五　　　　　　　　関白⑥241四
　348二・五・八409－410四・八　　　　　　　関白殿③644四⑦581八
　親ヲ思フ志シ深キ者②341五　　　　　　　　五人公卿⑨184十
　子②343－・三（2）　　　　　　　　　　　　　近衛殿下⑦574五　⑫534一
　左衛門尉基康②341五　410一　　　　　　　　　近衛殿⑦428四　⑧736三　⑪399四
　子息左衛門尉基康②375五　　　　　　　　　　　⑫589八
　子息基康②410六　　　　　　　　　　　　　　　近衛入道殿下①45四　③608八
　平左衛門尉基康②408九　　　　　　　　　　　近衛院⑫589六
　汝②342六　344十　345－　347入　　　　　　此ノ関白③610一
　入道（康頼）力愛子②342七　　　　　　　　　摂政⑧653三　743五
　判官入道ノ子息②341五　　　　　　　　　　摂政殿下④839六　⑤230二
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　摂政殿③648一　⑥412六　⑦444七　　　　　　三台重任ノ臣④678四
　　574七・九　576五・七　　　　　　　　　　　主①99八
　摂政殿近衛殿⑦611八　　　　　　　　　　　　　摂i政関自①113七
　摂政殿基通④785二　　　　　　　　　　　　　摂政殿①106八　107三　③595七
　大臣関白③609七　　　　　　　　　　　　　摂禄①95六
　太政大臣⑨184九　　　　　　　　　　　　　　大臣③591五
　太政入道（清盛）ノ御智③608九　⑦574五　　　大宰帥③607七
殿下④726四・六838八　⑦576一　⑨1一　　　太政大臣①107四
　　3四　⑫534一　　　　　　　　　　　　　　忠通公御息①41七
　内大臣関白③608十　　　　　　　　　　　　　長老④718二
　二位中将③609六　　　　　　　　　　　　　殿下①1八95八　96－・九　97三・四
　二位中将殿③595六　602四　610二　　　　　　　98二・四・九・十　100八　101十
　二位中将殿基通公③608八　　　　　　　　　　　102五・九　104－　107二
　非参議③609六　　　　　　　　　　　　　　　　入道殿下⑧620八
　普賢寺殿⑫589六　　　　　　　　　　　　　　入道殿⑧755十
　普賢寺内大臣基通⑦574五　　　　　　　　　　　博陸⑦518九
　平家ノ御智⑧654八　　　　　　　　　　　　　博陸候④721六
　右二位中将基通③509五　　　　　　　　　　博陸殿下⑦476四
　基実公御子③608八　　　　　　　　　　　　　松殿⑧620五　743五　⑨41七
　本ノ摂政近衛殿⑧654七　　　　　　　　　　　松殿基房①95六
　本ノ摂i政基通⑨70一　　　　　　　　　　　　松殿基房公①41八
　我智（清盛の）③644四　④854九　　　　　　吾（国久丸）君①102七
　　北政所①45四⑦602一⑧646七　　娘姫君⑨41七
　　⑪329二　351十　363九　393四　399四　　　　→義仲の愛人
　　408六　　　　　　　　　　　　　　　　旗　指　⑥404一　⑦483一　⑨108五　110九
　　　女房⑪408六　　　　　　　　　　　　　113－　117二　141十　⑫531六
基房③591三　　　　　　　ハタ指⑨112九
　右（大将）①41九　　　　　　　　 幡指⑥405－一⑨116七
　親⑧756一　　　　　　　　　　　　　　　　　旗指（義仲の）⑨54九
　関白①191七　④854九　　　　　　　　　　績里季　彼ノ商山ノ翁⑤41三
　関白大臣⑥389八　　　　　　　　　　　　　　彼ノ商山ノ四皓⑦501五
　関白殿下③503三　　　　　　　　　　　　　四皓⑩257七
　関白殿③498三　591二　602六　606九　　　　　商山四皓④650五
　　607七　610四　640六　　　　　　　　　　磯ノ禅師　⑫527－　535九　536三
　関白松殿③508二　　　　　　　　　　　　　　義　胤　同（和田）四郎義胤⑨127三
　前ノ関白殿③610二　　　　　　　　　　　　　⑪331一
　前入道殿下⑧714八　754九　　　　　　　　　義　延　同（平賀）太郎義延④682九
　左（大将）①41八　　　　　　　　義遠→良遠
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義　王　①1四　47三　48八　49九　51六　　　　河内石川郡住人⑥300二
　53－・六　54九　57－・三・八　58－・九　　　　　武蔵権守義基法師⑥239五　299六
　59五60五61二・八63－・二65四・十　　　義家力孫⑥300二
　66一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　義時子⑥300二
　姉①47三　　　　　　　　　　　　　　　　　義　基　⑦457十
　姉ノ義王①47九　　　　　　　　　　　　　　彼清水冠者⑦458六
　彼ノ義王①47八　　　　　　　　　　　　清水ノ御曹子⑦454七
　加様ナ遊者①54十　　　　　　　　　　　　　清水〔ノ〕冠者⑦456三　457六・七　458八
　加様ナル遊者①53十　　　　　　　　　　　　　459－・三
　義王御前①49四・五　52六・九　53七　　　　　　清水冠者義基⑦455八
　御前①50五　　　　　　　　　　　　　　　　嫡子ノ小冠義基⑦457三
　此義王①59十　　　　　　　　　　　　　　　ワキミ⑦455八・十
　此人々①62三　　　　　　　　　　　　　　　母　⑦456四
　サヤウノ人①65一　　　　　　　　　　　　　乳母　⑦456四
　白拍子①47三　　　　　　　　　　　　　義　経　④691九　⑨1四・七（2）11二　41六
　白拍子ヵ娘①47四　　　　　　　　　　　　45九　46四・六　47二48二49六・九・十
　天下第一ノ女①47四　　　　　　　　　　　　50三・六　69八・十　74四・九　75二・五
　ホトナラヌ者①55七　　　　　　　　　　　　97十　98三・六　108十　127四・五　184八
　行末ハル・・ルノ人々①56三　　　　　　　　　工85二・六　⑩193三　194五　218七・八
　ワラワ①55十　　　　　　　　　　　　　　　307七　314三　322十　323一
義家　①94四　④774四　　　　　　　　　　⑪327七・八・九328－・三・六333十
　一男八幡太郎義家朝臣④773七　　　　　　　335五・入336八338八339八340十
　御前祖八幡殿⑤166六　　　　　　　　　　343十357三・五368十369－・二385四
　故八幡太郎殿⑪360四　　　　　　　　　　　404五　466二　⑫495八　506三・五　522七
　故陸奥守義家⑥300二　　　　　　　　　　　　525十　526一三　528十　529十　530一
　前ノ陸奥ノ守源ノ義家④820三　　　　　　　532十533二・三534三・四・五・六・七
　曾祖父前ノ陸奥守義家ノ朝臣⑦488九　　　　　535十537四　538二・三　575七・八（2）
　其（堀河天皇在位）時将軍義家ノ朝臣　　　　　590五
　　④820二　　　　　　　　　　　　　　　　　東夷⑪415四
　祖父義家ノ朝臣⑥391－　　　　　　　　　　　　一院（後白河法皇）御使⑪353五
　八幡太郎⑦488十　　　　　　　　　　　　　一番二進ミケル武者⑪353一
　八幡太郎殿⑤116三　　　　　　　　　　　　伊与守同（源）義経⑫537七
八幡太郎義家朝臣⑪371二　　　　　　　　　伊予守義経⑫505三　506二
　八幡殿⑤116八　⑨123六　　　　　　　　　　色白男⑪386九
　陸奥守義家②292ニ　　　　　　　　　　　　　ォソロシキ〔敷〕老〔人〕⑪469一
　義家朝臣④926六　　　　　　　　　　　　　　⑫521十
義季同（左竹）太郎義季④683三　　　弟二人⑧745三
義　基　彼義基⑥300一　　　　　　　　　　　　御曹司⑨26－・三　65十　69六　108九
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御共ノ武士⑪416六　　　　　　　　　　　　　源九郎義経⑨45六　46二　⑩307五
彼（頼朝）ノ代管⑫521四　　　　　　　⑪351三
彼ノ両人⑫537五　　　　　　　　　　　　源氏大将軍⑪387七393九
鎌倉殿（頼朝）御弟⑪371二　　　　　　　　　　五位〔ノ〕尉⑩314三　⑪358六
鎌倉殿ノ御代官⑪328三　　　　　　　　　　　小冠者⑪387五
搦手大将軍⑨90二　　　　　　　　　　　　　此殿⑪359二
聞ユル源氏大将軍⑪368十　　　　　　　　　　此人⑪451四
君⑨66八　108八　⑪357八　⑫530十　　　　　此人々⑧744九　745六
兄弟⑫521一　　　　　　　　　　　　　　　此武者⑪353八
金商人ヵ所従⑪387七　　　　　　　　　　　　西国ノ討手ノ大将軍⑪376五
九郎⑥381五　⑧745九　⑨54五　93九　　　　　左衛門尉⑩314二
　⑩218七　219七・九　220二　⑪353八　　　　サル人⑪403九　430六
　384三・五・八・九　386八・九（2）387四　　　　サル〔猿〕者⑪351四　⑫523五
　451六　469一　⑫523二・五・六　531九　　　　次将⑤190八
　532三　　　　　　　　　　　　　　　　　　舎那王⑪371五
九郎御曹司⑨16八・九　24七　25八　26四　　　従五位下行右衛門権小副源朝臣⑪413二
　27九32三64六・八65六　106七　　　　上洛ノ大将⑨10七
　108七　112七　⑩223七　　　　　　　　　　清相天皇ヨリ〔ハ〕十代ノ〔御〕孫
九郎御曹司i義経⑨10八　　　　　　　　　　　　　⑪342九　371一
九郎冠者⑨22－　69九　⑪386三　　　　　　　大将⑧745三　⑨5一　⑫534六
九郎冠者義経④683四　⑧744七　⑨5一　　　　大将軍⑧749一　⑨22－　27八　48一
九郎大夫判官①84四　⑪330三　364－　　　　　92五　⑪336三　355五　370十　385四
　410十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　406十
九郎大夫判官殿⑪371二　376五　　　　　　　　大夫尉⑫506三
九郎大夫判官源義経⑪353五　　　　　　　　　大夫判官⑩314四　⑪333五
九郎大夫判官義経⑪327二　342十　416六　　　追討使⑪333六
九郎判官⑨72九　⑩314三　320十　　　　　　　殿⑫530六
　⑪349九　372十　374八　379二　393十　　　情アル者⑪441二
　406八　413八　415四　430二　432五　　　　情深人⑪465九
　440六　451二　453五・十　454二　456九　　　情ヲ当ケル人⑪467－
　465八　472四　477一　⑫495七　510十　　　汝⑨74一
九郎判官義経⑥288十　⑫520十　　　　　　　　判官⑥289－・二・三　⑨69七
九郎義経⑤190三　191七　⑧749一　　　　　　　⑪325－一・二（2）・三・四　326三・六（2）
　⑨23六41－47四・八51六66十　　　　334二・八335四336八337－・八・九
　69八　70八　73五　75二　90二　91九　　　　　338六・七・九（2）339－・五・七
　92五・六　103五　104二　118六　123三　　　　340七・八　341二・十　342八
　143－　182一⑩212六218五219五　　　　343三・八・十344七345－・七346七
　220七314二　　　　　　　　　　　　　347四・七・九・十348－・七
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　　349二・三・四・五　350－　353四・七　　　　　御共ノ武士⑪416六
　　354二355三・六357三（2）　　　　　　　子息石河判官代義兼⑥299六
　　358－・二・六360四・七・十362三　　　　・北面⑫597四
　　366四　367十　368－（2）・九　370五　　　　義　兼　長井太郎義兼⑨91三
　　373八　375－・三　377十　379四　394一　　義　兼　足利蔵人義兼⑪332四　359五
　　399五　400二　403八・九　404三・七　　　　義　兼　上総介⑫506－
　　430六　440十　441－　442－・三　466十　　　上総太郎義兼⑫506－
　　468四・六・八・十⑫495五・六　　　　　　義　賢⑥290三
　　507三（2）・五　521九（2）　　　　　　　　　相知君⑥291－
　　522二（2）・四・九　523八　525六（2）・十　　　　親⑦455二
　　526七527－・二・七・八　　　　　　　　　彼義賢⑥289九
　　528四・五・七（2）・九　　　　　　　　　　　重隆力養君⑥289十
　　529－・八・九（2）・十　530三・七　　　　　　　信乃国帯刀先生義賢⑥380五
　　531四・六　532十　535十　536四　　　　　　先人⑦456七
　　537二・三　　　　　　　　　　　　　　　　多胡先生殿⑤166九　⑦455一
　判官殿⑦66五　⑪371八　377三　⑫521十　　　帯刀先生義賢④683一　⑥289七　⑨56－
　　524六　525四　　　　　　　　　　　　　　　父多胡先生義賢⑥294四
　判官義経④344三　　　　　　　　　　　父く母〉⑥291二
　兵衛佐（頼朝）力代官⑫532十　　　　　　　　実ノ父く母〉⑥219八
　兵衛佐殿ノ御弟⑪376四　　　　　　　　　　　妻→i義仲の母
　兵衛佐ノ弟⑧744七　　　　　　　　　　　　義　賢　越後守⑫506二
　平大納言（時忠）ノ鐸⑪451九　　　　　　　　兵衛尉義賢⑫506二
　本主（義仲）ノ御敵⑨65六　　　　　　　　　義　憲　伊豆守⑫505十
　智（時忠の）⑪326三　451十　　　　　　　　彼人⑫578二
　優二艶アル心シテ物メテシケル人⑪415五　　　彼人々⑫578四
　ユユシケナル奴原⑨49八　　　　　　　　　　此人（行家）ノ兄⑫587六
　義家朝臣ニハ四代⑪371二　　　　　　　　　　此義広⑩307九
　頼朝力舎弟⑨47三　⑪342十　353五　　　　　　前美能守義広⑩307八
　義朝末子④683三　　　　　　　　　　　　　　三郎先生⑨41四
　頼朝弟九郎義経⑥370七　　　　　　　　　　　志多三郎先生義憲⑫505十　577八　587六
　両人⑧744八　　　　　　　　　　　　　　　　為義力末子⑩307十
　吾（能盛）君⑪371一　　　　　　　　　　　　方等三郎先生義広⑨22十　23四
義　慶　③470三　　　　　　　　　　　　　　　養子三郎先生義憲④683二
　釈迦堂ノ衆来乗坊義慶③470二　　　　　　　義　弘　→義広
　来乗房③470六・七　　　　　　　　　　　　義　広　山本冠者義広⑤220一
義　兼　柏木判官代義兼⑤220二　　　　　　　　義　広　近江源氏錦古利冠者義広⑧734七
義　兼　石川判官代⑫597四　　　　　　　　　　近江国源氏錦織ノ冠者義弘⑦612四
　石川判官代義兼⑪416六　　　　　義広⑨22・23・41⑩307→義憲
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義　行筑〔筒〕井次郎義行⑤107六　　　　　兵衛佐已下ノ人々⑤152二
　⑨91六　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦悪四郎義実⑤119四
義行口野郡司義行⑨77一　　　　 山二有ケル人⑤130六
義行山名小二郎義行⑨89五　　　　義明力舎弟⑤119三
義　行　別府次郎義行⑨91三　　　　　　　　　義　春　多々良五郎義治⑨127三
義　孝　サハカリナリシ人ノ兄弟⑥284六　　　　多々良五郎義春⑨91五　⑪331二　338一
　義孝小将⑥284五　　　　　　　　　　　義　女　①1四47三・八61八65十
義恒山本左兵衛尉義恒⑦616六　　　妹①47三48二
義　高　ササヲノ三郎義高⑨22五　　　　　　　妹ノ義女①56－　59六
義　康　同（筑井）八郎義康⑤107六　　　　　　義女御前①55九
義　綱　彼義綱①154九　　　　　　　　　　　　此人々①62三
　美濃守源義綱朝臣①144七　　　　　　　　　　白拍子①47三
　頼義男①144七　　　　　　　　　　　　　　　白拍子力娘①47四
義　国　多毛三郎義国⑤108一　　　　　　　　　天下第一ノ女①47四
義　之　→義定　　　　　　　　　　　　　　　行末ハルハルノ人々①56三
義　治　親治子④681八　　　　　　　　　　　義　尚　大多和三郎i義尚⑤112三　126五
　同（宇野）三郎義治④681八　　　　　　　　　此者共⑤126八
義　治　⑤155－　→義清　　　　　　　　　　義　泰　一条ノニ位入道⑫655二
義　治　⑨127三　→義春　　　　　　　　　　　　（「尊卑分脈」による）
義時同（北条）小四郎義時⑤100二　　二位殿（頼朝）ノ妹智⑫655－
　106六　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二位入道⑫657九　658一
　同（北条）子息義時（時政の）⑤130一　　　義　真　義真和尚②214七
　同（北条）四郎義時⑤116七　　　　　　　　義　親　①3八
　く父〉子⑤130一　　　　　　　　　　　　　　前対馬守源義親⑤171三
　北条小四郎義時⑪332四　　　　　　　　　　　対馬守源義親⑥300一
義　時　五郎兵衛尉義時⑥300二　　　　　　　　対馬守義親④890八
義　実⑤118二　　　　　　　　　　　　　　　義　成　大多和三郎義成⑪360一
　兄岡崎四郎⑤155一　　　　　　　　　　　　大多和次郎義成⑪331一
　伊豆国ノ人⑤133三　　　　　　　　　　　　義　清　辺見冠者義清④682五
　岡崎⑤90八　125五　133三　153三　155九　　義　清　アレ⑤154六　156四
　　158－・三　　　　　　　　　　　　　　　　甥（宗遠の）⑤155二
　岡崎殿⑤153二　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎四郎（義実）力子⑤155二
　岡前ノ悪四郎能実⑨124六　　　　　　　　　　小二郎⑤3九
　岡崎四郎⑤118－　130七　　　　　　　　　　　小二郎殿⑤155一
　岡崎四郎義実⑤107九　　　　　　　　　　　　土屋小二郎⑤155六
　志思ヒ奉ル者共⑤90八　　　　　　　　　　　同（土屋）小次郎義清⑤107八
　此人々⑤133三　　　　　　　　　　　　　　　　人⑤154六
　父ノ岡崎⑤125二　　　　　　　　　　　　　　養子（宗遠の）⑤155二
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　ワ殿⑤156七・八　　　　　　　　　　　　　519五・六・八（2）・九524三525一
義　清　足利判官代義清⑦54L　　　　　　　　530八　579四　613四・七・十　616二
　搦手ノ大将軍⑧696四　　　　　　　　　　　　⑧619五　623九　624二・三・九・十
　信乃国住人矢田判官代⑧695五　　　　　　　　627五・七　628二・四　629－・二　631六
　大将軍⑧695六　　　　　　　　　　　　　652三・六・八666二683五・七・九・十
　大将軍矢田判官代⑧697五　　　　　　　　　　691九　699八　700二　715七・十
　矢田判官代⑧696五　　　　　　　　　　　716－・八717－718－・七720二・四
義　盛　④　→行家　　　　　　　　　　　　　721五　722二・三・五・十　723－・三　746四
義　盛　⑨⑪　→能盛　　　　　　　　　　　　750七　757一　⑨1二（2）・五（2）・六　4十
義盛⑤137－　138六　144六　158十　　　　5二・五・九6二・五23三41十
　⑫654三・五（2）　　　　　　　　　　　　　　42－・二・五　43一五・七
　兄ノi義盛⑤134八　139三　　　　　　　　　　44－・三・五・六・八　45－・三・五・八（2）・十
　小太郎⑤136五・八　　　　　　　　　　　　46四・五・六・九47－49九50三・五
　小太郎義盛⑤136－　139七　　　　　　　　　51七　56三　59四　71八72四・五
　サカシキ冠者⑤144十　　　　　　　　　　　　⑩220十　307九
　相模国住人三浦和田小太郎義盛⑪354七　　　　伊与守⑧756七
　七騎ノ人々⑪355一　　　　　　　　　　　　伊与守源義仲⑧724五　⑩302六
　七騎ノ者共⑪354八　　　　　　　　　　　　伊与守義仲⑨4七　70七・九
　大郎殿⑤138八　　　　　　　　　　　　　　　院御厩別当⑧620四　756六
　孫共（義明の）⑤112四　　　　　　　　　　　鳴呼者⑧717二
　三浦平太郎⑪390二・四　　　　　　　　　　　御厩ノ別当⑧743四
　三浦平太郎義盛⑪389九　　　　　　　　　　　遠国ノ夷⑧714六
　和〔輪〕田小太〔大〕郎⑤137四157十　　ヵヤウニオワシマス主⑦459五
　　158七　⑪335十　　　　　　　　　　　　　彼等⑧684五
　和〔輪〕田小太〔大〕郎義盛④886四　　　　　木曾④798八　⑥240三　294－・五　398三
　　⑤112四134四⑨90八127二　　　　　　399八401八407－・四・六・八408九
　　⑪330十　346八　　　　　　　　　　　　　　409六・七・十　410五　411七・九
　和田左衛門尉義盛⑫654二　　　　　　　　　　⑦427四（2）・九（2）447五449二・九
義　宗　父⑤1158八K長寛元年末に既に死亡）　　　450八　452二・三・五　454一八　455五
　嬌子椙本太郎義宗（義明の）⑤111十　　　　　　456四・六　458五・六・九・十　459二
義　村　同（三浦）男平六義村（義澄の）　　　　　474十　480－　481五　482四　486六
　⑪330九　　　　　　　　　　　　　　　　487－（2）・九490三・八・十
義　仲⑥290四292九293－・六・八　　　　　494四・六・八495七496－・七497－
　294二・六　369六・九　407九　411六　　　　　　　498十　499五　500－　514七　518一
　⑦427五　428八・九　451五・七　452四　　　　　525四　⑧619九・十
　456七・十457四・六468六481ご　　　　　　620－（2）・二（2）・三（2）・四・五・七・八
　482七484二・八485ご・五487二　　　　　　655三689五・八・九・十
　488四489－490－494九499六　　　　　690六・七・八・十691七（2）692二・八
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　693九・十　694六　698八　699－・六・八　　　源氏⑧743二
　700二・三・五・九702－703二・三・四　　　子⑥291六
　704二・六・八705四・五706七　　　　　　此冠者⑥291六292五
　707六（2）708四・十　709－・二　711六　　　此児⑥290八・十
　714四・六・八716五・十717四・五　　　　　此両人⑦613－
　720－722三・七・八・九725三・十　　　　　御辺⑦453五
　726六　727六　734三　738二　740二　　　　左，馬頭⑧631五　756七
　742七744二・四・八745三・七748一　　　左馬頭兼伊与守朝日ノ将軍源ノ義仲⑨56二
　749二751六・十752二・八753一　　　　信乃木曾二郎⑦449四
　754七・九　756五・六　757八　⑨22七　　　　主⑨61九　63六
　31七38十41七・八42－46四・五　　　主（宗盛）ノ敵⑧693六
　51五　52十　53－・七　　　　　　　　　　　征夷将軍⑨1二
　54二・三・四・九・十　55三・七　56六　　　　　征夷ノ大将軍⑨6二
　57二・六　59－　60四・七（2）61四・六　　　　清和天皇十代ノ末葉⑨55十
　62－・四　63四　72九・十　　　　　　　　　　其（義家）後胤⑦489－
　73－・二（2）・七　75八　⑩304八　321一　　　大将軍⑨61三
　⑪429十　⑫526二　　　　　　　　　　　　大将軍木曾⑦485一
木僧⑧718九　　　　　　　　　　　　　　　為義（カ）孫⑥289七　⑨56一
木曾殿⑥398九　400九　410三　⑦454六　　　　父無子⑥291－
　497七　499二　⑧702八　⑨31四　60九　　　朝敵⑨5七
　62五64二・七・八65四　　　　　　　　同（源）義仲⑦520十
木曾御曹司⑥294三　　　　　　　　　　　　殿⑧708九
木曾〔ノ〕冠者⑦447五　448四・十　449一　　　辺鄙ノ民⑧628四
　⑧624十　483十　⑨17三　23六　56一　　　　北国ノ夷⑧713七
木曾〔ノ〕冠者義仲④683一　⑥289八　　　　　北国ノ大将軍⑨52四
　380六　⑦612十　⑧631四　⑨6九　　　　　　北陸道之逆賊⑦482一
　⑫621二　　　　　　　　　　　　　　　　北陸道反逆之輩⑦481七
木曾左馬守⑧695四　　　　　　　　　　　　　本主⑨65六
木曾ノ左馬頭殿⑨69二　　　　　　　　　　　源義仲⑦479四　489七　518四　525二
木曾ノ次郎⑦452八　　　　　　　　　　　　　ミメ形キヨケニテ吉男⑧688十
木曾義仲⑥239四　295一　⑦446九　451三　　　謀反賊徒木曾義仲⑧749五
　459九　480八　529四　⑧688十　698二　　　物ノ心モ不知夷⑧755六
　715四　726三　⑨58七　⑫521四　　　　　　猶子⑧624三
君〔公〕⑧698十　743二　⑨51十　57一　　　　義賢〔カ〕子〔次男〕④683一　⑥289八
　60二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　380六　⑨56一
逆徒⑧751一　　　　　　　　　　　　　　　　ヨシナカ⑨73一
九ケ国力主⑦448五　　　　　　　　　　　　頼朝力使⑧683五
堅固ノ田舎人⑧689ご　　　　　　　　　　　　　両将②613六
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　両人⑦613六　⑧652七　683八　　　　　　　　能実力子⑨124六
　吾（兼平）キミ⑨63四　　　　　　　義実力子息〔嫡男〕⑤118二119四
　我（二郎丸）主（宗盛）ノ敵⑧693ニ　　　　　　ワ殿（義治）力兄余一殿⑤156七
　和殿　⑥292八　　　　　　　　　　　　　　　母　⑤118五
　子公達⑦453五　　　　　　　女房⑤118五
　　成人シタラム子息⑦453五　　　　　　　　　子　　〔二人ノ〕子共⑤118八（2）
　　→義基　　　　　　　　　　　　　　　　　義　朝　①堕九　②246二　282－　295五・七
　母⑥290四　　　　　　　　　　　　　　　　　④683二・三　888五　917九　920八　⑤5五
　　く父〉母⑥291二　　　　　　　　　　　　　619九　687二・四・七（2）・九　⑨15三・四
　　実ノ〈父〉母⑥291八　　　　　　　　　　⑩270八　⑪473一
　郎等⑦454三　⑨5十　　　　　　　　　　　　親⑫506六
　　夫⑦459三．六・八　　　　　　　　　　　彼等二人④918一
　　己等⑧727四・五　　　　　　　　　　　　頭殿⑧688六
　　キリ者⑦459二　　　　　　　　　　　　　　故頭殿⑤190六
　　親類⑨5十　　　　　　　　　　　　　　　故左馬頭殿⑤111八
　　汝等⑧726十　727四　　　　　　　　　　　故左馬頭義朝⑤218八　⑥290二
　　年来思付タル郎等共⑥407二　　　　　　　　故下野殿⑫557九
　　若党共⑥407十　　　　　　　　　　　　　　　前下野守義朝⑤5三
義　忠⑤118六・九　125四　　　　　　　　　左馬頭義朝⑧686七⑨14十
　アタラ兵⑤125三　　　　　　　　　　　　　　子息下野守義朝（為義の）②295一
　打レタル人⑤156六　　　　　　　　　　　　　為義子④683二
　佐奈多⑤119六　120三　121五・六・十　　　　　父⑤83七　⑨15六　185四　⑩231二
　　122九　123六（2）・八・十　124五　　　　　　　⑫681七
　佐奈多殿⑤125十　　　　　　　　　　　　　　　父下野守③625入
　佐奈多〔ノ〕与一⑤121九　122十　125一　　　父義朝⑥309七　⑧686十　⑨185三
　　132一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑩203三　⑫533一
　サナタノ与一能定⑨124六　　　　　　　　　　朝敵④888六
　佐奈多〔ノ〕与〔余〕一義忠⑤107九　　　　　当家親父⑧750－
　　118三119四　122二　　　　　　　　　殿ノ父ノ故下野殿⑤82三
　主⑤120七　125八　　　　　　　　　　　　　内大臣⑧687八
　白物冠者義忠⑤118二　　　　　　　　　　　　父祖⑤79十
　敵⑤124八　　　　　　　　　　　　　　　　父く母〉⑤81三
　殿⑤118九　　　　　　　　　　　　　　　　　法皇ノ御敵④917九
　二人ノ者共⑤123八　　　　　　　　　　　　　亡父⑤81七　190八
　与一⑤118四（2）119二123三124四　　　我（頼朝）父⑤84－
　　125七　158三　　　　　　　　　　　　義澄　④887四・五⑤132十134二・九
　余一冠老⑤125二　　　　　　　　　　　　　137二　145八　⑧681二・五
　吉敵⑤119六　　　　　　　　　　　　　　　　叔父ノ別当忠澄⑤136九
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　御使⑧681七　　　　　　　　　　　　　　輪田二郎⑤141十　142－・六・九
　柏原天皇ノ御末⑧680十　　　　　　　　　　　輪田二郎義茂⑤141三
　彼義澄⑧680九　　　　　　　　　　　　　義　明　⑤81八　91四　111九　145四
　二男三浦別当義澄（義明の）⑤112三　　　　　149二（2）⑧681一
　殿⑤136十　　　　　　　　　　　　　　　　　為君（頼朝）御命ヲ捨タル者⑧681－一
　三浦荒次郎義澄⑧681八　　　　　　　　　　　是等三人⑤91四
　三浦新介義澄⑪330九　　　　　　　　　　　　相模国ノ住人三浦介義明④921八
　三浦介⑧681八　　　　　　　　　　　　　　主⑤157一
　三浦介義澄④886四　⑧680八　⑪359六　　　　介殿⑤148一
　三浦別当義澄⑤140八　⑪337九　　　　　　　　曾祖父⑤138一
義　定　此人々⑤153九　　　　　　　　　　　　大介⑤138－　144九　145五　147四・七
　遠江守⑧631七　　　　　　　　　　　　　148二・六　149六（2）・九
　遠江守義定⑪330五　　　　　　　　　　　　150－・三・六・七　158二
　安田⑤153八　　　　　　　　　　　　　　　　大介義明⑤144三
　安田三郎義定⑦616五　⑧624四　631七　　　　父大介義明⑧681一
　　⑨90四　⑲304三　　　　　　　　　　　　　三浦介義明⑤90七　111五
　安田三郎義之⑨22一　　　　　　　　　　　　三浦ノ大介⑤150一
　　　　　　ムム　安田次郎義定④682六　　　　　　　　　　　　三浦大介義明⑤119三
義　範　山名三郎義範⑨90七　　　　　　　　　　一族　己等⑤113
義　平　悪源太殿⑦455一　　　　　　　　　　　　子孫〔共〕⑤111十　148七　149六
　悪源太義平⑥290三　⑦569四　⑩270九　　　　　若キ者⑤150四
　御舎兄悪源太殿⑤166九　　　　　　　　　　義　連　⑨126三
　義朝カー男⑥290二　　　　　　　　　　　　佐原十郎義連⑤112三　⑨57九　90五
義　茂　⑤138八・十　142三・四　144四　　　　　　126二・十
　大矢ノ勢兵⑤134六　　　　　　　　　　　　　同（三浦）十郎i義連⑪359六
　同（輪田）次郎義茂⑤112四　⑨127二　　　　　三浦ノー門⑨126二
　　⑪330十　　　　　　　　　　　　　　　　三浦十郎義連⑨22三　⑪330十
　高名ノアラ兵ノ大力⑤134五　　　　　　　　　義明力男義連④921八
　舎弟二郎義茂（義盛の）⑤134五　　　　　　魏　徴　③594二　⑥252九
　舎弟義茂⑤138七　　　　　　　　　　　　　　賢臣③594四
　二郎⑤139四　　　　　　　　　　　　　　菊王丸　⑪356三・八
　二郎殿⑤136七　　　　　　　　　　　　　　大力ノ早者⑪356三
　ソソロ事宣フ殿原⑤134八　　　　　　　　　　能登殿（教経）ノ童⑪356三
　父（連太郎）ノ敵⑤142二　　　　　　　　　　童⑪356十　堕二
　孫共（i義明の）⑤112四　　　　　　　　　　菊　武　④897六　898三
　孫義茂⑤144五　　　　　　　　　　　　　吉　祥　⑥278八
　義盛力舎弟⑤134五　　　　　　　　　　　　吉祥天女　吉祥⑦475八
　輪田⑤141五・八　　　　　　　　　　　　吉　田　⑨117七
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橘　五　⑤112五　　　　　　　　　　　　　　　阿育大王ノ子⑫633五
　郎等（義澄・義盛の）⑤112五　　　　　　　　倶那羅太子⑫633五
橘　五　⑨136五・十〔2）　　　　　　　　　　　牛　丸　①165二（2）・七・九　166二・五
　公長力弟⑨136五　　　　　　　　　　　　　汝①166一
橘　次　金商人⑪371四　387七　　　　　　　　　我（山王の）氏人①166一
橘相公　→広相　　　　　　　　　　　　　　　牛　飼　②236九　261二　307九　③527十
橘朝臣　散位橘朝臣（寿永二年五月当時の）　　　604六　⑥280八　⑦575八
　⑧759五　　　　　　　　　　　　　　　　　牛飼童②238四
客人（渡邸への）⑤32－一　　　　牛童③630六⑪430三
　此人⑤32一　　　　　　　　　　　　　　　　挙　賢　⑥284五
脚摩乳⑪418一　　　　　　　　　　　　　　サハカリナリシ人ノ兄弟⑥284五
　国津神⑪417十　　　　　　　　　　　　　許　由　⑦501七
　神門郡ニアリシ長者⑪417十　　　　　　　　魚　名　左大臣魚名公③608五
　汝等⑪417九　　　　　　　　　　　　　　凶　徒　①31五　82十　④683五　685八
　一人ノ老翁⑪417八　　　　　　　　　　　　⑤169五　173十　174三　175六　211九
　老翁⑪417九　418七　　　　　　　　　　　　⑥244九　⑦477八　528十　610一
久志太郎　⑥397九　　　　　　　　　　　　　⑧750五　⑪422八・十　423三
　家子⑥397九　　　　　　　　　　　　　　　　一万余騎之凶徒⑦511一
久　世　⑫508六　　　　　　　　　　　　　　　近江美乃尾張三ケ国ノ凶徒⑥296七
久　利　⑨101二　　　　　　　　　　　　　　　　近江美乃両国ノ凶徒⑥301十
　菅六⑨102二　　　　　　　　　　　　　　　　国々ノ凶徒⑪423五
　多賀菅六⑨103九　　　　　　　　　　　　　　東国北国〔ノ〕凶徒⑦534七　⑧666三
　幡磨国安田庄ノ下司多賀菅六久利⑨100七　　　北国ノ凶徒⑧757入
　和君⑨100五　　　　　　　　　　　　　　　　勇敢ノ凶徒⑦515一
臼杵⑥300十⑩312七⑪345九　　凶党①197五⑤170－216六⑦530十
　⑫534五　535六　　　　　　　　　　　　　　越後越前之凶党⑦520九
　臼木⑧633－　658五　　　　　　　　　　　　匡　衡　大江匡衡⑪462一
　随奉処ノ兵⑧632十　　　　　　　　　　　　　当（尾張）国守⑪462ニ
　シヤツハラ⑥301六　　　　　　　　　　　　　博士⑪462一
臼田太郎　⑥399七　　　　　　　　　　　　　匡　房　③576四　⑥341七・九・十　348一
宮　崎　⑥410二　⑦468九　481三　　　　　　　大江ノ匡房②375六
宮　仕　①108十　136六　146四　151九　　　　　江中納言③577四　④652四・九　653三・四
　175四　183五　190六　191九　④694八　　　　江中納言匡房①144三　146八
宮　司　諸社ノ宮司⑥412四　　　　　　　　　　江中納言匡房卿③513九　576二　⑥341六
宮　田　文屋宮田④890六　　　　　　　　　　　　大宰権師③576二
宮人⑦444一　　　　　　　中納言③652五
　トモノ宮人⑦592十　　　　　　　　　　　　　汝③514二
鳩那羅太子　⑪446一　　　　　　　　　　　　匡房卿⑧515三
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　美作守③513九　⑥341六　　　　　　　　　　　公卿⑦444九
京極御息所　⑫633九　　　　　　　　　　　　　内蔵頭平教盛朝臣①85二
　亭子ノ院（宇多天皇）ノ女御⑫633八　　　　　御一門ノ片端③473十
　時平ノ大臣ノ女⑫633九　　　　　　　　　　　此ノ宰相②280三
京極大殿　→師実　　　　　　　　　　　　　此ノ人々⑪352四
狭衣之大将　⑫634四　　　　　　　　　　　　　御辺②273十
教縁興福寺別当権僧正教縁⑥麺　　　　　宰相②265八・九268八270八271二・九
教経⑦480五⑧698一　⑨79六・九　　　　　272－・四・七273六274三276五・七
　81－・四・九　96四　97三　　　　　　　　　　　277八　278五・十　279四（2）・六・十
　搦手大将軍⑧696六　　　　　　　　　　　　　325五　326－・三　327六・十
　此人々⑪352四　　　　　　　　　　　　　　　③474－・六・九　476五　478十　482五
　御辺⑨95十　　　　　　　　　　　　　　　526三・五・七532六533十
　西国ノ討手ノ大将軍⑪376五　　　　　　　　　　宰相殿②275十
　次男能登守教経（教盛の）⑧696七　　　　　　三男教盛（忠盛の）①29三
　大将軍⑧709四　⑨82十　⑪345十　　　　　　　舅ノ門脇ノ宰相（成経の）③559一
　殿上人⑦445二　573七　　　　　　　　　　　舅ノ平宰相②322七
　能登殿⑪353十（2）　356三　376十　　　　　　　従二位行権中納言平朝臣教盛⑦533六
　　403五・七404三405一　　　　　　　　　少将（成経）ノ舅②355一
　能登守⑧696八　⑨1八　78十　79七　　　　　　正二位大納言⑨83八
　　80－・七82二・五・六・七95五96一　　　大将軍⑧709四
　　97一二　106六　128四　⑪345十　　　　　　侍ミツル宰相②272三
　　355七　356四・五・十　373四　403二　　　　　中納言①40二　⑨79八　180十
　　404六・七　405二　⑫517八　　　　　　　　　中納言教盛⑧625七
　能登守殿⑨111十　⑪351二　　　　　　　　　　同（舎弟）教盛①40二
　能登守〔寺〕教経⑥411九　⑦445六　　　　　平宰相②205九　325三　355一　③476七
　　573九　⑧626一　⑨78七　⑪352四　　　　　　487三
　く教盛父〉子⑧709三　⑨78五　　　　　　　　平宰相殿③478六
　無由事シツル者⑪405六　　　　　　　　　　平宰相教盛③508八
教盛②272五273三274九275一　　平中納言教盛⑦444十573四⑪352二
　277二　③473八・九・十　487六　⑨83九　　　　　400四
　門脇〔ノ〕宰相②271五　③473一　　　　　　二心有ル者②275三
　　⑥288三　　　　　　　　　　　　　　　　物二心得ヌ人②275九
　門脇宰相教盛⑫629四　　　　　　　　　　教　待　教待和尚⑤198五　200二
　門脇中納言⑨156四ユ80五⑫517五’七　　　生身ノ弥勒如来⑤200ご
　門脇中納言教盛⑧696七　⑨153九　　　　　　教　通　三代ノ関白④790二
　門脇中納言教盛卿⑨83八　　　　　　　　　　　（「尊卑分脈」による）
　門脇中納言教盛父く子〉⑧709三　⑨78五　　　二条殿④790一
　搦手大将軍⑧696六　　　　　　　　　　　　強　盗　④702六　⑧714十　⑫510三・四
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　古強盗③489二　　　　　　　　　　　　　　吉敵⑨155九
強　力　①33七　　　　　　　　　　　　　　業　忠　⑨46十　47三・五
惰曇弥波提比丘尼　⑪447九　　　　　　　　　　大膳大夫大江業忠⑩198四
惰梵波提⑫637二　　　　　　　　　　　　　大膳〔善〕大夫業忠③635十　⑧620九
橋梵波提　→僑梵波提　　　　　　　　　　　　　756三　⑨3二　46七　49八
鏡鍍荒土佐④735九　　　　　　子左兵衛尉③636一
　雷房④759四　　　　　　　　　　　　　　　　　業忠力子息③636一
　此土佐④759五　　　　　　　　　　　　　業　忠　左馬権頭業忠⑫575八　576二
　法輪院ノ荒土佐鏡鑓④759三　　　　　　　　　業　平　⑤42二
　六天宮④735八　　　　　　　　　　　　　　　在原〔ノ〕業平⑧632六　⑩228二
競　①176七　177三　④647七　710九　　　　　　　⑪462六　⑫634－
　711三・四・七・九712四・五・八　　　　　　　在中将①14八⑨33五
　713一六・八・九748－753五　　　　　　業房左衛門佐業房③625五
　己レ④712一　　　　　　　業房相模守業房⑥288七
　御使①180七　　　　　　　　　　　　　　　　　後家　業房力後家⑥288七
　競ノ滝口①180八　④710九　834五　　　　　　子　姫君⑥288八
　源七綱力末葉①180八　　　　　　　　　　　玉依姫　御母玉依姫（神武天皇の）④841五
　サル者④711三　713六　　　　　　　　　　　海神大女④841五
　使者①177三　　　　　　　　　　　　　　近衛院　①76七　78五79八　125十　181九
　生年三十四長七尺バカリナル男①177三　　　　④654九　819三　⑥284四　371三
　滝口④711九　　　　　　　　　　　　　　　同御門⑥372二
　頼政力郎等①177二　　　　　　　　　　　　　故院①181九
　渡部党①180七　④748－　753四　　　　　　　故近衛院①70二
　渡部ノ競ノ滝口①177二　　　　　　　　　　主上④819四・八823四⑥371四・八
競　望　楚競望④893二　　　　　　　　　　　　先帝①70五・六　74五　76九
尭　⑤51五　⑥258二・三　283十　　　　　　　　万乗ノ君④655一
　唐尭③587二　641六　　　　　　　　　　　　幼年帝①76七
　母　老衰タル母③641六　　　　　　　　　　　六代之賢君④769二
業　治　親治子④681八　　　　　　　　　　　近衛殿　⑥288五・十　289六
　同（宇野）四郎業治④681九　　　　　　　　　一条大納言御娘⑥288五
業　盛　門脇中納言（教盛）ノ子息⑨156四　　　二人ノ上薦女房⑥288八
　蔵人大夫業盛⑨156四　157七　　　　　　　　近　経　本田次郎近経⑨34五
　此人々⑨184三　　　　　　　　　　　　　　郎等⑨34五
　十六七計ナル若人⑨156三　　　　　　　　　近江ノ大領　⑤199六
　大将軍⑨157五　　　　　　　　　　　　　　近　乗　→親業
　大夫⑨184四　　　　　　　　　　　　　　　近平四郎　②324一
　大夫業盛⑨2四　181－　184三　⑫517八　　　　郎等（師高の）②324一
　敵⑨155十　156三　　　　　　　　　　　　　金迦羅　⑤72一
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　十四五計ナル赤頭ナル童子⑤72六　　　　　　　具平親王①98六　200二
　大聖不動明王ノ御使⑤71十　　　　　　　　　　村上帝第八御子具平親王④799二
　二人ノ童子⑤72一　　　　　　　　　　　　倶那羅太子　→鳩那羅太子
　童⑤71六　　　　　　　　虞公③619三
　我等⑤72四　　　　　　　　　　　　　　　虞美人　虞氏⑩238三　240一三・十　241一
　我（文学）ヲトラヘテナテ給ツル人⑤71九　　　此虞氏⑩240五・八
金行御力者金行法師③634八　　　　ミメヨキ后⑩240三
　下薦③634九　　　　　　　　　　　　　　　空　海　高祖大師遍照金剛⑥352十
金子⑤145十146六　　　　　弘法⑥345四・七・九346三
金子ノ内親玉　④813六　　　　　　　　　　　　弘法大師⑥244三　340三　343八
　皇后宮④813七　814二　　　　　　　　　　　高野ノ弘法④663四
　御母代④813七　　　　　　　　　　　　　　　　生身ノ大師⑥343六　348六
　白河院ノ御子④813六　　　　　　　　　　　　　真言宗ノ弘法⑥345一
　二条ノ大宮④813六　⑦445九　　　　　　　　大師④662九　⑥343十　348十　351四・五
金村臣下⑦437三　　　　　　　⑩247十249－250六251五253二
　六和金村⑦437三　　　　　　　　　　　　　255六・八269五
金大房　宇河白山八院ノ大衆金大房①129七　　　時ノ有験⑥244二
　大将軍①129八　　　　　　　　　　　　　　　遍照大師⑥350四
金　憧　③605七　　　　　　　　　　　　　　　　我祖師大師⑩248三
　此等③605八　　　　　　　　　堀河（川）院①144七③516三④807九
　法師下僧③605七　　　　　　　　　　　　　⑤171二　⑥型四　⑪437六
　法師原③605六　　　　　　　　　　　　　　　皇子③516三
金武④701三　　　　　　　彼堀河院⑥255五
　究寛ノ方ヘム④701二　　　　　　　　　　　　君⑥256六
金　力　③605七　　　　　　　　　　　　　　　故院⑦597一
　此等③605八　　　　　　　　　　　　　　　　此ノ君⑥260四
　法師下僧③605七　　　　　　　　　　　　此ノ君（高倉）ご三代ノ曾祖父⑥255六
　法師原③605六　　　　　　　　　　　　　　故堀川院⑦596七
欽明天皇　①164五　③497四　　　　　　　　　主上④820一　⑥257十　261七　⑪437七
　欽明④847二　⑫640七　　　　　　　　　　　　親王④808五
　七代ノ帝④847三　　　　　　　　　　　　　善仁王④808五
　第舟代ノ御門欽明天皇③446六　　　　　　　　春宮③516五　④808五
錦古利　④681九　⑥296七　　　　　　　　　　堀河ノ天皇④819九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀川法皇⑥299十
　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸⑥258四．五
具平御シウトノ具平親王③506八　　　女院⑥258七・九
　賢王聖主（村上天皇）ノ御子④799四　　　　堀弥三郎　⑪477一
　後中書王④799三　　　　　　　　　　　　　堀弥太郎　⑪402六
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　弥太郎⑪402七・八　　　　　　　　　　　　千葉⑤167三
久我太政大臣　→雅実　　　　　　　　　　　　千葉介⑤159八
郡綱→邦綱　　　　　　　 千葉介〔助〕経〔常〕胤⑤90七108八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨89二　⑪332五
　　　け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屑［経⑤151十　　159十　　160－・二二
荊　輌　④898九　899五（2）900－・二・七　　　　両人⑤159十　160－
　901－・三・五・六902三・九903ご・九　　　経遠②248四（2）・八259二308十
　904七905二（2）・五906－・五907－　　　　315七339二411七・十415九
　909五910－・六・八911－・二・四912八　　片田舎ノ者②259五
　913六914－・七915室・九　　　　　　　　君②309一
　イミシク賢キ兵④899一　　　　　　　　　　　武キ物ノ武②309六
　燕国ノ大臣④901一　　　　　　　　　　　近ク打タル武士②308十
　燕ノ使④907八　　　　　　　　　　　　　　　難波二郎②259六　309－　320三
　彼ノ荊刺④899二　　　　　　　　　　　　難波二郎経遠⑨76八
　彼国第一ノ臣下④910八　　　　　　　　　　　娘　経遠力最愛ノ娘二人②415九
　逆臣④915三　　　　　　　　　　　　　　　経　基　貞純親王ノ御子⑤116二
　荊輌大臣④881二　　　　　　　　　　　　　　　散位源経基⑤172七
　小国ノ臣下④912八　　　　　　　　　　　　六孫王①178五　181六　④683四　⑥390九
　汝④900二901五　　　　　　　　　　　　　六孫王経基⑤116二
恵果⑥355六　　　　　　経広⑫508五
　灌頂之師主⑩249十　　　　　　　　　　　　　仁府生経広⑤203十
　恵果内供⑩249十　　　　　　　　　　　　　経　高　⑤95六　96四・五（2》六・九　98三
恵海恵海律師②222七　　　　　101九102－・二
　小イカメ②222七　　　　　　　　　　　　　　弟共⑤94九
　其（祐慶）弟子②222七　　　　　　　　　　　　同（佐々木）二郎経高⑤100三　107一
恵光房　恵光房律師⑦535五　　　　　　　　　　是等⑤98二
　恵光房律師御房⑦525三　　　　　　　　　　佐々木兄弟⑤97十
恵慈　恵慈法師⑩248九　　　　　　　　　　佐々木〔ノ〕者共⑤97六・八　101四
恵性唐ノ恵性天子④717七　　　　　103へ
恵能恵能禅師②366八　368四　　　　　　　佐々木ノ者共兄弟四人⑤96二
恵亮⑤212四⑧630七　　　　　渋谷庄司力聾⑤95二
　有験ノ高僧⑧629九　　　　　　　　　　　　二郎⑤93十95ご
　御祈師⑧629九　　　　　　　　　　　　　　二郎経高⑤95四　96三
　彼〔ノ〕恵亮①163五　⑦523入　　　　　　　　殿原⑤101七
　天台山恵亮和尚⑧630一　　　　　　　　　　　汝等⑤95一
経　→戸次　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ人共⑤98六
経胤⑤91四　109二・五　　　　　　　　　妻子⑤96七・入・九
　是等三人⑤91四　　　　　　　　　　　　　経　秀　酒井平次経秀⑪359六
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経修房　経修房阿闇梨④735四　　　　　　　　　　此人⑪490一
　山ノ手へ向フ老僧④735二　　　　　　　　　　　伊通ノ御孫⑪489三
経　俊　三郎⑤110九　　　　　　　　　　　　　閥饅尼⑪490七
　滝口三郎⑤109十　119八　　　　　　　　　　　　鳥飼大納言（伊実）ノ御娘⑪489四
　俊綱力子共⑤109十　　　　　　　　　　　　　　母上⑪489六　490四・五
　俊通力孫⑤109十　　　　　　　子六ニナル若宮⑪489四
　平家二志アル者④886一　　　　　　　　　　　若宮⑪489七490三
　山内三郎経俊④885九　　　　　　　　　　　経　成　悪別当経成⑫510三
　山内滝口三郎⑤114七　　　　　　　　　　　経　清　修理権大夫経清⑥369四
　我等⑤110六　　　　　　　　　　　　　　経　盛　⑦428七　596九　597入　599二
経　俊　大将軍⑨157五　　　　　　　　　　　　⑧640十
　殿上人⑦573七　　　　　　　　　　　　　　ヵカリケル人⑦597十
　若狭守経俊⑦574一　⑧626三　⑨堕　　　　公卿⑦444九
　若狭守殿⑨174三　　　　　　　　　　　　　　故修理大夫経盛⑪489三
　北方　⑨174四　　　　　　　　　　　　　　此人々⑪352四
経　俊　片岡兵衛経俊⑪355九　　　　　　　　　　参議修理大夫経盛⑧625七
経　春　片岡太郎経春⑨91五　　　　　　　　　参議正三位行太皇太后宮大夫兼修理・〔征
　常陸国住人片岡太郎経春⑪416九　　　　　　　　夷大将軍〕大夫備前権守平朝臣経盛
経信帥民部卿経信卿③576一　　　　⑦533三
経　正　⑦428六　480五　590三・四・五　　　　　詩歌管絃二長シ給人⑦596四
　592八　593二・三　594三　⑪326十　　　　　　二男経盛（忠盛の）①29二
　宇佐ノ宮ノ勅使⑦592六　　　　　　　　　　　修理大夫⑦598二
　君⑦593九　　　　　　　　　　　　　　　　修理大夫経盛⑦445－　573五　596三
　皇后宮亮但馬守経正⑧625九　　　　　　　　　　⑧633六　670八　⑨145六　147三
　皇后宮亮経正⑦573八　589五　⑪489三　　　　　⑪352二　400四
　此経正⑦592六　　　　　　　　　　　　　　　修理大夫殿⑨148三・五　150五
　前但馬守経正⑨184二　　　　　　　　　　　　大夫殿⑨148五
　大将軍⑦459十　462－　472五　⑨157五　　　　太政入道（清盛）ノ弟⑦596三　⑨145六
　但馬守⑨181四　　　　　　　　　　　　　　　東宮ノ大夫⑦596九
　但馬守同経正朝臣⑥416四　　　　　　　　　　東宮大夫経盛⑦597六
　但馬守〔頭〕経正⑦473一　⑨趣　　　　　　北方　母北方⑨148五
　但馬守経正朝臣⑦445三　460二　　　　　　　経　宗　②282三
　但馬守殿⑦465二　⑨174三　　　　　　　　　　内ノ近習老経宗①67四
　経正朝臣⑦465一　　　　　　　　　　　　　　大炊御門左大臣経宗⑫662六
　経盛嫡男⑪489三　　　　　　　　　　　　　　大炊御門左府⑫663二
　殿上人⑦445二573七　　　　　　　　　左く右〉大臣①137九
　六人ノ大将軍⑦462六463十　　　　　　　　左大臣③503三　563九　⑧651三　653一
　北方　⑨174四　181四　⑪326十　489三　　　　　⑫534二
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　左大臣大炊御門殿経宗③508二　　　　　　　　藤中納言⑫539五
　左大臣経宗⑦506十　507五　⑧650十　　　　　藤中納言経房⑫576十
　⑫505五　522六　575六　　　　　　　　　　　頭弁経房朝臣⑧625六
　左大臣経宗卿⑦611八　　　　　　　　　　　　奉行④858五
　左府⑫590八　　　　　　　　　　　　　　　別当⑫539八
　左府経宗⑫590四　　　　　　　　　　　　　夕郎⑫541一
　上卿⑫522六　575五　　　　　　　　　　　　吉田大納言経房卿⑫495九　539三
　大臣①191七　　　　　　　　　　　　　　　吉田中納言経房⑫504十
経　続　→戸次　　　　　　　　　　　　　　経　房　同（難波）三郎経房⑨76九
経　尊　⑤202四　　　　　　　　　　　　　　稽　康　秦（晋）ノ七賢力竹林⑩257八
経　仲　右衛門権佐経仲朝臣③499四　　　　　　竹林ノ七賢④650五
　右馬権頭経仲⑫575四　　　　　　　　　　　景　員　伊勢国住人加藤五景員⑤100八
　大蔵卿（泰経）父子⑫575六　　　　　　　　　茂光力智⑤100十
経　邦　→清邦　　　　　　　　　　　　　　　　父景員⑤100九
経　房　ウルハシキ人⑫539四　　　　　　　　景　益　安西三郎景益⑪332八
　勘解由小路中納言経房⑪416三　　　　　　　　安西三郎明益⑤108二　⑪359十
　勘解由小路ノ藤i中納言⑫539三　　　　　　　景　王　〔漢ノ〕〈文〉景③587二　⑥28釧
　彼大納言⑫540五　　　　　　　　　　　　　景　家　②259四　⑦483十
　貫主⑫541一　　　　　　　　　　　　　　　侍④695七　749二　⑦603七
　公卿⑫504九　　　　　　　　　　　　　　　　大将軍⑥386四　⑩314十
　蔵人頭左中弁藤原経房⑤170七　　　　　　　　汝等⑦604一
　賢者⑫540十　　　　　　　　　　　　　　　飛騨〔弾〕宇景家②239三　④695七
　此卿⑫540－　　　　　　　　　　　　　　　　　749二　⑥386四　⑦460六　603七
　此経房卿⑫539七　　　　　　　　　　　　　　⑧626八　⑲314九
　此人⑫539六　　　　　　　　　　　　　　　　累祖相伝ノ家人⑦604二
　此人々⑫540六　　　　　　　　　　　　　　景　家　右史生同（中原）景家⑧679二
　左大弁⑫541一　　　　　　　　　　　　　　使⑧679二
　左大弁宰相経房⑧631四　　　　　　　　　　景　季　⑨17－　21一
　左大弁藤原朝臣⑧679六　　　　　　　　　　　アレ⑨18七
　左中弁⑥297八　310八　379九　416六　　　　　同（梶原）源太景季⑪331三
　　⑦482二　　　　　　　　　　　　　　　梶原⑨1三　12六・八15十16七17六
　左弁官⑤169八　　　　　　　　　　　　　　　　18四・九　20三　35四・五・十　36一
　参議⑫541一　　　　　　　　　　　　　　　梶原（景時）力嫡男⑪337六
　正二位大納言⑫541一　　　　　　　　　　　　　梶原殿⑨19二　35一
　帥大納言左中弁⑤217六　　　　　　　　　　　梶原源太⑨7十　12三　⑩315五
　大宰帥⑫541一　　　　　　　　　　　　　　梶原源太景季⑨6十　34六　122二
　中納言⑫541－一　　　　　　　　　　　　　　兄弟三人⑪337七
　頭左中弁経房朝臣④858五　　　　　　　　　源太⑨34九　121二・四・八・十　122－（3）
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　　123一⑪337十　　　　　　景行⑧709六→景経
　源太景季⑪337七　　　　　　　　　　　　景行天皇　③618八　④705八　843五
　源太殿⑨121三　　　　　　　　　　　　　　　　⑪421九　461十
　相模国住人梶原源太景季⑨48十　　　　　　　　天皇⑪422四　423九
　シヤ⑨18六　　　　　　　　　　　　　　　　時帝景行天皇⑪422一
　大悪心ノ腹悪⑨16八　　　　　　　　　　　　　巻向日代ノ朝⑪421十
　嫡子源太景季⑨22三89二　　　　景後→景俊
　殿⑨19二（2）　　　　　　　　　　　　　景高　④776五777四（2）・九⑦504五
　ニクヒケシタル老⑨7五　8一　　　　　　　　同（飛騨）判官景高④749三
　人⑨19一　　　　　　　　　　　　　　　　侍④749二　⑦493十
　武芸ノ道ニモユユシキ者⑨122四　　　　　　　子息大夫判官景高（景家の）⑦460六
　ユユシケナル奴原⑨49八　　　　　　　　　　日本第一ノ尾籠人④776九
景　義　同（梶原）三郎景義⑪331三　　　　　　飛騨判官④776七
景　久　⑤123四　　　　　　　　　　　　　　　飛騨判官景高④768九　776二　⑦493十
　大庭三郎（景親）力舎弟⑤122十　　　　　　　飛騨判官景高朝臣⑤202十
　景尚⑤123三・六・七　　　　　　　　　　　　乳人子ノ景高（宗盛の）⑦504四
　高名ノ兵⑤117十　　　　　　　　　　　　景　高　同（梶原）平次景高⑨89二
　舎弟ノ俣野五郎⑤121四　　　　　　　　　　　⑪331三
　舎弟俣野五郎景尚⑤114三　　　　　　　　　　兄弟三人⑪337七
　二人ノ者共⑤123八　　　　　　　　　　　　　子息平次景高（景時の）⑨119四
　俣野⑦119七　121五・九　122七　　　　　　　次男平次景高⑪337七
　　123二・四・七　124－・九・十　　　　　　　景　康　⑩271一
　俣野殿⑤121四　　　　　　　　　　　　　　　父景康（重景の）⑩270七
　俣野五郎⑤117十　　　　　　　　　　　　　　我（重盛）命二替タリシ者⑩271一
　俣野五郎景久（尚）⑤122三・十124十　景綱①101六
景　経　⑪402九　403一　　　　　　　　　　　伊勢守景綱⑥296四
　御乳人子ノ飛騨三郎右衛門景経（宗盛の）　　　伊藤武者景綱⑨15五
　　⑪402三　　　　　　　　　　　　　　　　　同大夫判官景綱④695七
　飛騨三郎左衛門景経⑨114七　⑪373三　　　　　侍④695七　⑥296四
　飛騨三郎左衛門景行⑧709六　　　　　　　　景　時　⑨121五・九　122－　138八　139九
景弘⑪413七　　　　　　　140－・五⑩230六233三234二
　安芸守景弘⑧625十　　　　　　　　　　　　⑪336九　⑫526三
　安芸先司景弘朝臣⑪413三　　　　　　　　　　景政力末葉⑨121六
　厳島神主⑪413三　　　　　　　　　　　　　　梶原⑧688七　⑨1九　86六　119二’四
　神主④673六　　　　　　　　　　　　　　　121－・二・四・九⑩218六219一
　神主佐伯景弘④672六　　　　　　　　　　　229七⑪325二335二336七・八
景　行　足利太郎景行④885九　　　　　　　　　　337二・六・九　338七・九
　平家二志アル者④886一　　　　　　　　　　　　⑫521八・九（2）　523二　651四
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　梶原殿⑪336五・六　　　　　　　　　　　　　相模国住人鎌倉権五郎景政⑨121五
　梶原景時⑩307五　　　　　　　　　　　　　景　政　→景正
　梶原平三⑨120八　⑩230三　　　　　　　　景　清　⑦580－　581六　⑪387四　⑫654五
　梶原平三景時⑨22三　44十　46二　89二　　　　悪七兵衛⑨1U九　115七
　　121六　⑩223九　224五　⑪331二　　　　　　悪七兵衛景清⑨115五　⑪386五　⑫656六
　　334一　　　　　　　　　　　　　　　　　　同（上総）悪七兵衛景清⑨114七　⑪373二
　蒲冠者（範頼）ノ方ノ侍大将軍⑩218六　　　　上総悪七兵衛景清⑪367六⑫496六
　父景時⑨119四　　　　　　　　　　　　　　　654二
　平三武者⑨128四　　　　　　　　　　　　　　君⑨115六
景　俊　同（飛騨）四郎兵衛景俊⑪373三　　　　究寛ノ水練⑫656九
　究寛ノ水練⑫656九　　　　　　　　　　　　　是等⑫656八
　是等⑫656八　　　　　　　　　　　　　　　　七郎兵衛景清⑦460六
　飛騨四郎兵衛景俊⑫656六　　　　　　　　　　　七郎兵衛殿⑨115六
景俊同舎弟豊田次郎景俊（景能の）　　大将軍⑦580一
　⑤107六　　　　　　　　　　　　　　　　殿⑨115六・七
景　荷　→景久　　　　　　　　　　　　　　　法師⑫654七
景　親⑤93四・九94四96－99三　　　　　盛俊力次男⑪367六
　116八　117四・六　121五　　　　　　　　　　景　盛　駿河守景盛⑧626三
　大庭⑤121六129四133八135六　　景能④929八
　　163三　　　　　　　　　　　　　　　　　志思ヒ奉ル者共⑤90八
　大庭ノ三郎⑤92十　115三　117十　120十　　　　相模国住人懐島ノ平権守景能④928九
　　121四　122十　132五　168二　　　　　　　懐島⑤90八
　大庭三郎景親⑤114三　115八　117二　　　　　懐島平権守景能⑤107五
　景正力末葉⑤117－・四　　　　　　　　　　　景　茂　兄弟三人⑪337七
　鎌倉党大庭三郎景親⑤91二　　　　　　　　　　三郎⑪338一
　君（頼朝）ヲ可奉背者⑤91四　　　　　　三男三郎景茂（景時の）⑪337七
　高名ノ兵⑤117十　　　　　　　　　　　　　景　簾　⑤101－　102六・七・十
　相模国住人大庭三郎景親④885七　⑥324二　　　103－・二・四（2）・七　105十　106－・三・四
　三代相伝ノ御家人⑤91三　　　　　　　　　　　130四
　大将軍④885入　⑤117ご　　　　　　　　　　景員力二男⑤100九
　当国住人大庭三郎景親⑤114一　　　　　　　　　加藤次⑤104六・十　105三・九
　汝⑤116一　　　　　　　　　　　　　　　　加藤次〔二〕景簾⑤126四　130二
　平家二志アル者④886－　　　　　　　　　　　〈兄〉弟⑤101一
　平家ノ方人⑤114一　　　　　　　　　　　　　クラキリナキ甲ノ者⑤101二
　平家ノ大御恩老⑤91三　　　　　　　　　　　此景簾⑤100八
　山ノ案内者⑤129四　　　　　　　　　　　　　此者共⑤126八
景正⑤117四　　　　　　　是等⑤100七
　鎌倉権五郎景正⑤117一　　　　　　　　　　　舎弟加藤次景簾⑤106八
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　ソバヒラミスノ猪武者⑤101二　　　　　　　　寺法師④748二
　当（伊豆）国住人加藤次景簾i⑤100五　　　　　　武勇ノ道テ人二免サレタル者④754六
　元員力舎弟⑤100九　　　　　　　　　　　　　六天宮④735八
卿　相　②285二401四　418八　428四　　　　慶　俊　金堂執行慶俊阿闇梨④747三
　③438四　599五601八606十　⑤179八　　　ユユシクモ聞知タル人④747五
　⑥341二　348八　⑦607八　612七　　　　　　慶　清　別当清浄①109一
　⑧686二　750九　⑨185一　⑫595五・七　　　　　（「石清水祠官図」にょる）
　一門〔平家〕ノ卿相⑦529八　⑩288五　　　　慶　宗　④734九
継　④748一　　　　　　　　　　　　　　　　　乗因房阿閣梨慶宗④733七　735三
　渡部党④748一　　　　　　　　　　　　　　山ノ寺へ向フ老僧④735二
継信⑪357三・六358二　　　　慶智⑤202二
　奥州佐藤三郎継信⑨91四　　　　　　　　　　　悪僧⑤201十
　奥州〔ノ〕佐藤三郎兵衛継信⑨97十　　　　　鶏　鳴　④738八
　　⑪346九　354六　355十　　　　　　　　　桀　夏ノ桀⑩232十
　奥州住人佐藤三郎兵衛⑪355四　　　　　　　月　蓋　月蓋長者③497一　⑩285九
　佐藤三郎⑨73八　　　　　　　　　　　　　月　卿　②417四　③448八　624一　⑥269七
　佐藤三郎兵衛⑪356七　358八　359－　　　　　341八　374一　⑦432七　440十　518八
　佐藤三郎兵衛継信⑪357一　　　　　　　　　　⑧626九　646八　675五　⑩199五
　七騎ノ人々⑪355一　　　　　　　　　　　　　⑪363十　432三　⑫621七　622八　624八
　七騎ノ者共⑪354八　　　　　　　　　　　　　630七　648三
　汝⑪357五　　　　　　　　　　　　　　　月読ノ尊　⑪425九
継体天皇　④846七　　　　　　　　　　　　　建春門院　→慈子
慶　縁　⑩303九　　　　　　　　　　　　　　建部太郎　⑨76七
　権別当⑩303九　　　　　　　　　　　　　　　建礼門院　→徳子
　西行法師子⑩303九　　　　　　兼遠⑥290六・七291－・五
慶快三塔二聞エタル学生悪僧④730七　　己⑥293十
　出羽阿闇梨慶快④730六　　　　　　　　　　　親⑥291六
慶　恵　中納言法橋慶恵⑪434二　　　　　　　　兼雅⑥292八　293二・九（2）
　奈良法師⑪434三　　　　　　　　　　　　　木曾仲三兼遠⑥290五
　本ノ主⑪449三　　　　　　　　　　　　　　信乃国住人木曾仲三権守兼遠⑨62五69二
慶　実　⑤202三　　　　　　　　　　　　　　　　仲三兼雅⑥293六
慶秀④754七　　　　　　　汝⑥293七
　円満院ノ大輔④736－・八748二755七　　　養タル我等⑥291八
　　756七　　　　　　　　　　　　　　　　　義仲之乳母夫仲原ノ兼遠⑦519八
　円満院ノ大輔慶秀④754五　　　　　　　　　　妻　⑥291五
　キタナクモ後ヲハミスル者④757一　　　　　　君⑥291六
　此等三人④755八　　　　　　　　　　　　　　　養タル我等⑥291八
　大輔④757六　　　　　　　　　　　　　　　　兼　家　御弟ノ法興院ノ入道殿（兼通の）
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　③609三　　　　　　　　　　　　　　　　左中弁⑧712六　713一
　大納言大将③609三　　　　　　　　　　　　　資長息④667一
　法興院ノ大入道殿④655九　　　　　　　　　　　頭右中弁兼光⑦613五
兼　雅　②318六・七　　　　　　　　　　　　　頭弁兼光朝臣⑧651三
　花山院①43－　112四　118五　　　　　　　　兼　光　⑦500四　⑨6六　64－　66九
　花山院ノ左大臣①42九　45八　　　　　　　　　71四・五
　花山院大納言兼雅⑨42八　⑫504九　596八　　　御乳母樋口次郎兼光⑨69二
　花山院大納言兼雅卿⑪431六　　　　　　　　　兼遠力二男⑥69二
　花山院中納言兼雅③508五　525七　　　　　　彼兼光⑨71七
　花山院〔ノ〕中納言兼雅卿①108二　125六　　　木曾力方兵⑧726六
　花山院内府⑫540五　　　　　　　　　　　　降人⑨71－・七
　公卿⑨42八　431五　⑫504九　　　　　　　　児玉党ノ聾⑨69五
　此人々①125六　⑫540六　　　　　　　　　　樋口⑦499八　500二　⑧689八　⑨64七
　権大納言⑩303六　　　　　　　　　　　　　　67－　68九　69五・七・八
　権大納言兼雅卿⑩303二　　　　　　　　　　　　樋口殿⑨69五
　執事⑫540五　　　　　　　　　　　　　　　　樋口兼光⑨6五　71一
　清礼ノ人②318七　　　　　　　　　　　　　樋口〔ノ〕次郎⑦499九　⑨1三・五　69一
　勅使⑩303二　　　　　　　　　　　　　　　　樋口〔ノ〕次郎兼光⑧708七　721一
　花ノ山①43三　　　　　　　　　　　　　　　　726七　⑨63十　66九　71七
　北方　花山院ノ左大臣ノ御台盤所①42九　　　　古同僚（実盛の）⑦499八
　　成範卿北方①42八　　　　　　　　　　　　乳母子樋口次郎兼光（義仲の）⑨22七
　　フルメ①43三　　　　　　　　　　　　　義仲力四天王ノ其一⑨71八
　　御台盤所①45八　　　　　　　　　　　　　四人ノキリ者⑧689八
兼　雅　⑥292・293→兼遠　　　　　　　　　　和殿⑨69六
兼　行　⑤102四（2）103八　　　　　　　　　　娘　生取共⑨64三
　和泉判官（兼隆）カーノ郎等権守兼行　　　　　　女共⑨64一
　　⑤101六　　　　　　　　兼康②248四（2）③582一⑤221九・十
　古兵⑤101十　　　　　　　　　　　　　　　　222一　⑧619十　698七（2）699十
兼　行　落合五郎⑦492二　　　　　　　　　　　700三・四・五・六・七・十（2）701四・六・七
　落合五郎兼行⑦468九　480十　　　　　　　　702五　703四　704八　706三　707七
兼　光　院別当左中弁兼光朝臣⑦508一　　　　　兼保②259二
　右中弁⑥414七　　　　　　　　　　　　　　片田舎ノ者②259五
　右中弁兼光④667一　　　　　　　　　　　　　古兵⑧698八
　右中弁兼光朝臣④726六　　　　　　　　　　　侍⑤221七
　御供ノ公御④666八　　　　　　　　　　　　　妹尾②327十　③582二・四　⑧699十
　蔵人左少弁①186二　　　　　　　　　　　　　　705三・五・十　706八　707七・十
　左少弁③563九　　　　　　　　　　　　　　　妹尾殿⑧708二
　左大弁宰相兼光⑫577一　　　　　　　　　　　妹尾〔ノ〕太郎②259六　327八　328七
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　　339四　⑧702四　704－　705八　　　　　　　関白太政大臣兼実公①41八
　妹尾太郎兼康⑧703二　707八　　　　　　　　　公卿①138七
　妹尾太郎殿⑧704三　　　　　　　　　　　　　九条殿⑫674六
　妹尾父〈子〉⑧708四　　　　　　　　　　　　九条右大臣兼実卿⑦611九
　先達⑧699十　　　　　　　　　　　　　　　現任ノ公卿①138六
　父⑧705十　706一　　　　　　　　　　　　　五人公卿⑨184十
　備中国住人妹尾太郎兼康②322五　⑦496Z～　　此人々⑦507二
　備中国妹尾太郎兼康⑤221七　　　　　　　　　　〈左〉右大臣①137九
　備中ノ妹尾ノ太郎兼康⑧698四　　　　　　　　左大臣藤原朝臣兼実⑧679三
　大和国ノ検非違所⑤221七　　　　　　　　　　大臣①191七
兼康同兼康⑤204二　　　　　　忠通公御息①41七
　純府生兼康⑤204一　　　　　　　　　　　　　月輪殿①41八　⑫589一
兼綱④699三700五702九703二　　当関白殿閑院太政大臣⑫596七
　704－　710七（2）766八　768四・五・六・八　　兼　春　⑫579六
　⑦520三　　　　　　　　　　　　　　　　　窪津学頭兼春⑫579四
　田舎検非違使④700九　　　　　　　　　　　伶人⑫579五
　検非違使源大夫判官兼綱④697四　　　　　　　娘　⑫579六
　源大夫判官④703四　⑤203四　　　　　　　　　是等⑫579七
　源大夫判官兼綱④698九　710三・六　736二　　　　二人ノ女⑫579八
　　767三　　　　　　　　　　　　　　　　　　行家力思物⑫579七
　源大夫判官殿④767六　　　　　　　　　　兼　助　木曾（義仲）郎等⑨31七
　子息④827二　　　　　　　　　　　　　　　　藤太左衛門兼助⑨31七
　大将軍④697五　　　　　　　　　　　　　兼　信　板垣三郎兼信⑨21八　89一
　大夫判官兼綱④748一　　　　　　　　　　　　⑩223四
　武士④736ご　　　　　　　　　　　　　　　　板垣次郎兼信④682七
　く頼政卿父〉子⑦520三　　　　　兼成⑧687四
　く頼政父〉子④782七　　　　　　　　　　　　　博士判官兼成⑧687三
　両将④698九　　　　　　　　　　　　　　　兼　盛　大膳大夫紀兼盛①77七
　子次男④710六　　　　　　　娘①77七
　　入道ノ甥④710六　　　　　　　　　　　　兼　智　⑤202一
兼実①138七　　　　　　　悪僧⑤201十
　右（大将）①41八　　　　　　　　　　　　兼　忠　①83四
　右〔ノ〕大臣④674三・九840四　　　　　　権右弁兼忠⑪416四
　　⑦507三・六⑨184九⑫534二577三　　　別当兼忠①83二
　　589四・十　　　　　　　　　　　　　　　　兼　通　御弟ノ堀川関白兼通（伊弄の）
　右大臣兼実⑦507－’二　⑫576八　　　　　　　③609二
　右大臣月輪殿兼実③508三　　　　　　　　　　従二位中納言③609二
　右大臣殿②589－・六・八　　　　　　　　　　忠義公③609二
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　時ノ関白④800二　　　　　　　　　　　　乳母子ノ今井⑨53九
　内大臣正二位③609四　　　　　　　　　　　　四人ノキリ者⑧689八
兼　通　子⑧706八　　　　　　　　　　　　　郎等⑨70十
　肥太リタル男⑧705十　　　　　兼保→兼康
　小太郎⑧706－・二・九・十　707三・四　　　　　兼　房　三位中将兼房卿③509三
　小太郎兼通⑧705十　　　　　　　　　　　　　左三位中将兼房③509五
　小太郎殿⑧707二　　　　　　兼名一・魚名
　子息小太郎兼通〔道〕⑧700三　707十　　　　兼　明　イミシク日出キ才人④804一
　妹尾（兼康）力嫡子⑧705十　　　　　　　　延喜ノ帝ノ第十六ノ御子④799二
　妹尾く父〉子⑧708四　　　　　　　　　　　　兼明親王④799二
　太郎⑧706五　　　　　　　　　　　　　　　　君④803九
　汝⑧707四　　　　　　　　　　　　　　　　　賢王聖主ノ御子④799四
兼道→兼通　　　　　　　　此君④800一
兼能筑後介兼能⑫590五　　　　　此親王④805二
　経宗ノ使者⑫590四　　　　　　　　　　　　　此宮④805五
兼　輔　中納言兼輔卿①125八　　　　　　　　　嵯峨ノ隠君④805五
兼　平　⑦427五　⑨59八　60三（2）62十　　　　従二位右大臣④799八
　今井⑦455五　⑧689八　743－・三　⑨51九　　　親王④804三・七
　　52－53十54三・七55－（2）58十　　　前中書王④648三799三・七
　　59－・五　60二　61十　62四　63九　　　　兼　友　朝臣⑩303八
　今井〔ノ〕四郎⑧726－　727九　745五　　　　俗別当神祇大副卜安部兼友朝臣⑩303七
　　⑨54二　　　　　　　　　　　　　　　　兼　隆　④885四　928－・二・六　930七
　今井四郎兼平⑦480－　481－　492二　　　　　⑤95二　99九　102八　103三　105十
　　⑧721－　726七　⑨22九　23三　41三　　　　106－・二
　　58二　　　　　　　　　　　　　　　　　　和泉判官⑤101六　105一
　今井四郎中原兼平⑨62六　71一　　　　　　　　奥ノ判官⑤10コ七
　大力ノ甲ノ物強弓精兵⑨62八　　　　　　　　　奥ノ屋牧⑤102五
　兼遠力四郎⑨62六　　　　　　　　　　　　　　同（伊豆）国住人和泉判官兼隆④885三
　木曾力方兵⑧726六　　　　　　　　　　　　　検非違使兼隆④927八
　木曾力乳母子⑦480一　　　　　　　　　　　　シヤ⑤105五
　木曾力乳母子今井四郎⑦454八　　　　　　　　主⑤99十
　木曾力郎等⑧745七　　　　　　　　　　　　　主く従〉二人⑤105七
　木曾郎等今井四郎⑧734三　　　　　　　　　　　当国目代和泉判官平兼隆⑤98十
　サル者⑨62六　　　　　　　　　　　　　判官⑤102四　103六105－・三・五106一
　大将軍⑧72一　　　　　　　　　　　　　　　　平家々人当国目代和泉判官兼隆⑤97二
　汝⑨54六・十　60五　　　　　　　　　　　　　智④927九　930七
　日本第一ノ甲ノ者⑨63六　　　　　　　　　　　屋牧⑤101五
　乳母子⑦455五・六　⑨62五　　　　　　　　　八牧判官⑤105一
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　屋牧判官兼隆⑤3五　　　　　　　　　　　　　　北方　④791六
牽　牛　⑦436四　　　　　　　　　　　　　　　御娘　③512一　④807九
検非違使　①84十　197六　②208四　244七　　顕　頼　顕頼ノ民部卿③594六
　③564四　④704－　706四　786九　787一　　　民部卿①144二
　813三　⑥299七　302一　⑦460八　574二　　懸　布　→鯨布
　⑧631九　657三　⑨70八　⑪488六　　　　　鯨　布　懸布③574三
　⑫642三　675十　　　　　　　　　　　　　　元　員　→光員
　田舎検非違使④700九　　　　　　　　　　　元　景　→光景
　追立ノ検非違使②211六　　　　　　　　　　元　寿　⑩286一
憲　宗　彼ノ唐ノ太子③617十　　　　　　　　元　慎　④648三　804七　⑦510－
　（「大漢和辞典」による）　　　　　　　　　　イト怖シク浅猿ケナル鬼④802三
憲　方　頭刑部卿憲方⑦537七　⑨160二　　　　　鬼④802六
賢　濃　大僧都賢撮④850七　　　　　　　　　　大唐ノ文士元慎④802七
賢　憲　→原憲　　　　　　　　　　　　　　　元正天皇　④850一
賢子顕房ノ御娘③512一　　　　　元正法皇⑦615五
　皇后宮賢子ノ中宮③512二　　　　　　　　　　女帝⑦615四
　中宮③512六　　　　　　　　　　　　　　　元方　元方民部卿②433七
　猶子③512一　　　　　　　　　　　　　　元明天皇　④849八　⑤226二
賢　忍　→源仁　　　　　　　　　　　　　　　　元明⑦615五
顕季修理大夫顕季④719七　　　　女帝⑦615四
　幡磨大守④719七　　　　　　　　　　　　　玄　永　金挙ノ玄永房④751七
　六条修理大夫顕季卿②254六　　　　　　　　　金剛院ノ六天狗④751五
顕時故中納言殿③629六　　　　玄縁興福寺別当権僧正玄縁④726七
　故中山中納言顕時卿③510八　627三　　　　　玄　憲　→原憲
　中山中納言④649六　　　　　　　　　　玄雰三蔵③493六・九464二・八494三
顕　舜　⑤202二　　　　　　　　　　　　　　⑥343三　⑨27五　⑫631十
　悪僧⑤201十　　　　　　　　　　　　　　　彼玄弊三蔵⑧668十
顕章伊与守顕章④792二　　　　　彼ノ三蔵③463七
顕　信　出家ヲシテムスル人④791三　　　　　　玄弊③463八　464三
　御堂ノ右馬頭顕信④791一　　　　　　　　　　大唐ノ玄弊三蔵⑫618八
顕　真　前権少僧都顕真⑦439九　　　　　　　　破戒ノ僧③463入
顕　親　楊梅三位顕親②310一　　　　　　　　　乱僧③464二
顕宗天皇　顕宗④846五　　　　　　　　　　　玄　宗　②223一　⑦433十　435十
　四代ノ帝④846五　　　　　　　　　　　　　　彼唐玄宗皇帝⑥268五
顕　通　六条大納言源顕通①133七　　　　　　　君②225五
顕　房　六条ノ右大臣④791四　　　　　　　　　君王⑦431十　436七
　六条右大臣顕房③512一　　　　　　　　　　玄宗皇帝②222十419二⑦431七・八
　六条右大臣顕房公④807九　　　　　　　　　　皇帝②225三　⑦433－　435六
主上⑦432十　　　　　　　　　　　　　　　原四郎　→原惣四郎
上皇⑦433五　　　　　　　　　　　　　　　原惣四郎　⑤114六
大唐ノ御門玄宗皇帝⑦434七　　　　　　　　　原四郎⑤119八
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　帝王⑦432六　　　　　　　源家④686六760四⑥393－・六
　天王⑦435八　　　　　　　　　　　　　　　394四　⑦467三　526－・八・十　527三
　唐帝⑫643十　　　　　　　源慶悪僧⑦529四
　御門⑦廻　　　　　　　　　　　　　　　　三神阿闇梨源慶⑦529五
　帝②223九224七225三・五226三（2）　　源子⑦466六・八467一
玄尊①172五　　　　　　　釣ヲタルル翁⑦466八
　伯書僧都玄尊①172三　　　　　源氏①97七174四178三④679六
玄　長　⑩303八　　　　　　　　　　　　　　692六　693五・九　694－・四・六　696七
　孝長卿子⑩303八　　　　　　　　　　　　　　918六　920二　⑤112九　119五　125一
　別当⑩303八　　　　　　　　　　　　　　　127二　156五　167－－　182七　186四・八
玄　防　→玄肪　　　　　　　　　　　　　　191八　192－・九　194二・八217八
玄肪⑦512七513六　　　　　219二・三⑥239四・十299－368－・三
　彼〔ノ〕僧正⑦512五513四・八　　　　　380－・九381七・十387七・十
　玄肪〔防〕僧正⑥427八⑦512三　　　　　　388－・五（2）・八392七394－407二
　事二可逢人⑦513七　　　　　　　　　　　　409八　412－　417－　418－　419八
　僧正⑦512九　　　　　　　　　　　　　　　⑦441七　444二451九　454四　458七
　法相宗ヲ我朝へ被渡タリシ人⑦513五　　　　　462四464四・五・八・九465二・三（2）・八
　御導師⑦512四　　　　　　　　　　　　　466十468五474七477－483三・七
玄　茂　常陸介藤原玄茂⑤174八　175－　　　　　491二・九　495十　497七　521十　525五
玄明藤原玄明⑤175二　　　　　526三・六530七535三536－・二
玩　成　秦（晋）ノ七賢力竹林⑩257八　　　　　538七　564四　565五・八　567六　576八
　（「大漢和辞典」による）　　　　　　　　　　578－・七　580三　581十　582八　583五
　竹林ノ七賢④650五　　　　　　　　　　　　　601九　612六　614－・二　⑧619二　628七
玩　肇③536九　　　　　　　　　　　　　　631八・十　632－652二663七667七
　己③537四　　　　　　　　　　　　　　　　673六　674五　682九　695七・十
　七世之里二帰リケム人⑫643六　　　　　　　　696三・四　697五　698二709十
　仙家ヨリ帰ケル人③537七　　　　　　　　　　710八・九　713二・三　749九　753五
　二人ノ老③536九　　　　　　　　　　　　　　757－・九　⑨1十　61三　78二（2）・三
　山二入テ失ニシ人③537六　　　　　　　　　80二81三・七・八82九88六95三
尻　籍　秦（晋）ノ七賢力竹林⑩257八　　　　　96八　106十　118－・六　124八　126－
　（「大漢和辞典」による）　　　　　　　　　　133五　134十　138六　147八　149一
　竹林ノ七賢④650五　　　　　　　　　　　　182三⑩231九308十315－・五・六
彦波激武鵬鵜草葺不合尊④841四　　　　　　　　316七　317二・十　318三・六　321四
　地神五代ノ帝④841四　　　　　　　　　　　322九　⑪325六　339十　343五　344七
原　憲　賢〔玄〕憲②400二　⑤41四　　　　　　345－・二・四　349九　351七　359三
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　360六361七・八364－・九365四　　　　　四ケノ大乗宗ノ碩徳⑥343十
　366－367八369七・九・十370二・八　　　　汝⑥345七
　373六・七・九374－・四・六・七379三・七　　　法相宗ノ源仁⑥344三
　380－　385－・四　387七　389五・七　　　　　源藤次　雑色男源藤次⑤103十
　390三391九392二・八393二・十　　　　源平①178七④766三884四⑥381七
　394二・七　429七　470六（2）⑫495三　　　　　403四　⑧695七　⑫650二
　505九　539八・十　553－　624四　　　　　　　源平両家①178三　④761－　820六
　所相従之源氏⑧652四　　　　　　　　　　　　⑨117八　124八　⑩231八　⑪470五
　アフレ源氏⑤218五　⑦541三　　　　　　　　源平両氏①46七　174二　④683六
　一族⑦453一　　　　　　　　　　　　　　　　　⑪385六
　一世ノ源氏④810七　　　　　　　　　　　　　此両氏①174三
　御方⑤120五　　　　　　　　　　　　　　　　両家⑦477一
　甲斐源氏⑤168四　189一　　　　　　　　　　両氏⑧749十
　甲斐信乃尾張ノ源氏⑦613一　　　　　　　　厳島〔ノ〕内侍　安芸厳島〔ノ〕内侍①45五
　彼従類⑦468五　　　　　　　　　　　　　　⑥287七
　近国之源氏④688一　⑫534十　　　　　　　　内侍①45十　④658三　663三
　国々〔ノ〕源氏④687八　⑤93八　⑥310一　　　巫女④658三
　　⑪328一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　源氏ノ奴原⑦549一
　此氏⑥391五　　　　　　　　　　　　　　　戸　次　⑧633一
　末々ノ源氏①46九　　　　　　　　　　　　随奉処ノ兵⑧632十
　摂津川内源氏⑧718八　　　　　　　　　　　　シヤツハラ⑥301六
　前後之将軍⑦477二　　　　　　　　　　　　　経⑧658五
　相伝ノ所従⑥392三　　　　　　　　　　　　　経続⑥301一　⑩312七　⑪345九　⑫534六
　当家⑧750－　　　　　　　　　　　　　　　　　535六
　東国源氏⑥295五　308九　　　　　　　　　古佐美　参議左大弁古佐美④850六
　東国北国ノ源氏⑤218三　⑦443七　　　　　古　平　安部ノ古平③506四
　北国源氏⑦539二　　　　　　　　　　　　　　陰陽師③506三
　美乃近江両国ノ源氏⑫537四　　　　　　　　　故　宮　④667四
　美乃尾張ノ源氏⑤220一　　　　　　　　　　瓠　巴　③619二
　両家⑦477一　　　　　　　　　　　　　　　五　位　⑧682二（寿永二年九月当時）
　両氏⑧749十　　　　　　　　　　　　　　　五條ノ后　→順子
源秀⑧735七　　　　　　　五帝③587一
　加賀房⑧735五・六　　　　　　呉王→夫差
　河内国住人草苅ノ加賀房源秀⑧734九　　　　御験者　③501九　504三・九
源仁⑥344一⑩252六　　　　　数輩ノ御験者③503四
　賢忍⑥345八　346二　　　　　　　　　　　孔　子　③568四　④894四
　賢忍僧都⑥345四　　　　　　　　　　　　　文宣公②305二
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孔子古　大伴孔子古⑩276九・十　　　　　　　　公　氏　花園中納言公氏⑫597一
勾　践　公践⑨148九　　　　　　　　　　　　公　時　榎並中将公時⑪416五
公　胤　⑤202七　　　　　　　　　　　　　　公　舜　公舜法印⑩275二
公　家　大友ノ公家⑨105七　　　　　　　　　公　性　法印公性⑤202三
　御使⑨105七　　　　　　　　　　　　　　公　践　→匂践
公　卿　①8八　9五　25四　40二　93五　　　　公　忠　⑪476四
　127五137十192七201一②208七・八　　朝夕砥候ノ侍（知盛の）⑪476六
　210一　③498三　503三　507十　527九　　　　公長力子⑪476－
　632二　634七　④672三　673七　721－　　　　　〈公長父〉子⑪476五
　827六　839六　852八　854九　855四　　　　　橘三郎公忠⑪476一
　⑤55六　175十　230二　⑥254二　287八　　　　平家重代相伝ノ家人⑪476五
　298三300七341五349－・五375五　　　公長⑪477二
　423二　⑦443五　532四　554－　596入　　　　朝夕砥候ノ侍（知盛の）⑪476六
　610四・八　⑧620五657－　713八　726五　　　公長父く子〉⑪476五
　727十　731二　744二　748－　753四　　　　　橘馬允公長⑨136五　⑪475十
　754七　⑨49六　⑪430十　431入　⑫500四　　　平家重代相伝ノ家人⑪476五
　576六　615－　628九　　　　　　　　　　　公　朝　⑧745九　746－・三　⑫508二
　伊勢ノ公卿ノ勅使⑧656入　　　　　　　　　　宮内判官公朝⑤55七⑧620六　744六
　院司ノ公卿④667入　　　　　　　　　　　　御辺⑧745十
　内弁外弁ノ公卿⑤170九　　　　　　　　　　公　通　宇佐大宮司公通⑥300九
　御共ノ公卿④666七　　　　　　　　　　　　公　任　公任大納言①200六
　公卿勅使⑧656六　　　　　　　　　　　　　公　能　右大臣公能公④673五
　供奉ノ公卿⑦442二　　　　　　　　　　　　　大炊ノ御門ノ右大臣殿公良公④826一
　藤原氏ノ公卿⑥241四　　　　　　　　　　　　愚老①74十　75二
公　教　④666入　　　　　　　　　　　　　　　左大臣公能公①70三
　三条内大臣④649六　　　　　　　　　　　　　父左大臣①71三　74八
公　顕　悪僧⑤202九　　　　　　　　　　　　　父大臣①75九
　顕密両門ノ御師徳③442六　　　　　　　　　公　茂　⑧746二
　公顕宰相僧正⑤203七　　　　　　　　　　　　　宮内所公茂⑧746二
　公顕前大僧正⑥413三　　　　　　　　　　　　下人⑧746二
　公顕僧正③440九　442六・九　　　　　　　　公　良　→公能
　御師範③439九　　　　　　　　　　　　　弘　経　→広経
　前権僧正公顕④727三　⑤202六　　　　　　　弘　綱　→広綱
　大威徳⑥413三　　　　　　　　　　　　　　弘　資　⑥402五
　法皇（後白河）ノ御外戚③442六　　　　　　　一段計先立ツ敵⑥405六
　三井寺ノ公顕僧正③439九　　　　　　　　　　御敵⑥406二
公　高　花山中将公高⑤53六　　　　　　　　　上野国佐井七郎弘資⑥402六
公　衡　菩提院三位中将公衡③508十　　　　　　上野佐井七郎殿⑥405一
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　佐井⑥403八　　　　　　　　　　　　　　　　源八兵衛弘綱⑫529四
　佐井七郎⑥399四　401八402四・九　　　　　源八広綱⑨91三　98一　⑪411四
　　403六・七404三・四・九405四・七　　　　　左衛門尉⑪411五
　　406四・五　　　　　　　　　　　　　　　　守護シ奉リケル者⑪432十
　主君⑥405四　　　　　　　　　　　　　　　　武キ物武⑪433ご
　主（家俊）ノ敵⑥406五　　　　　　　　　　広　嗣　⑦427八　510六　511－・三・四・七
　大将軍⑥404二　　　　　　　　　　　　　　　513三
　汝⑥403四　　　　　　　　　　　　　　　　　右近衛権少将兼大宰ノ小弐藤原ノ広嗣
　秀郷力八代末葉⑥402六　　　　　　　　　　　　⑦509七
　マサナキ男⑥403四　　　　　　　　　　　　　宇合ノ御子⑦509七
　和君⑥402七・十　　　　　　　　　　　　　　彼広嗣⑦511九　512六　513十
弘　澄　上野国住人那波太郎弘澄⑨23二　　　　　世上ノ才人⑦509八
弘　方　同（庄）五郎⑪331十　　　　　　　　　　其霊（広嗣の）⑦512一
　同（庄）五郎弘方⑨89七　　　　　　　　　　大宰小弐広嗣④890四
弘法大師　→空海　　　　　　　　　　　　　　天下ノ俊者⑦509九
広　季　前明経博士広季⑩307八　　　　　　　　不比等ノ孫⑦509七
広　経　⑤91四　　　　　　　　　　　　　　　松浦明神⑦513四
　上総権守広常④887二　　　　　　　　　　　　良将⑦510一
　上総殿⑨10六　　　　　　　　　　　　　　　　北方　⑦512六
　上総介⑤159八　⑨8五・十　9十　　　　　　　　　花容ニシテ天下無双之美人⑦510五
　上総介殿⑨10五　　　　　　　　　　　　　　　妻室⑦510五
　上総介八郎広常〔経〕⑤90四・六　108七　　　広　常　→広経
　上総介弘経⑤3十　145三　160九　　　　　　広　盛　刑部少輔広盛⑧626二
　是等三人⑤91四　　　　　　　　　　　　　　刑部大輔広盛⑦460三
　弘経⑤81八　151十　159十　161六・七　　　　　大将軍⑦459十
　両人⑤159十160一　　　　　広相橘相公⑩241－（「尊卑分脈」による）
広元⑩239八240二241五　　　広瀬太郎⑤114九119九
　因幡守⑩239五　　　　　　　向秀秦（晋）ノ七賢力竹林⑩257八
　大膳大夫広元⑩239四　　　　　　　　　　　　（「大漢和辞典」による）
広　行　大河戸太郎⑫331七　　　　　　　　　　竹林ノ七賢④650五
　大川戸太郎広行⑨91一　　　　　　　　　　　后　①73六　③504二　④839九　⑥250－
　×川小太郎広行⑨137三　　　　　　　　　　　⑦543九　⑧648七
広　綱　家子④763八　　　　　　　　　　　　　異〔他〕（唐）ノ后　③575四・十
　佐貫四郎大夫弘綱⑨89五　　　　　　　　　　　漢宮裏内ノ后⑫607一
　讃岐広綱四郎大夫④763八　　　　　　　　　好　古　⑧639一五・九　640－・四
広　綱　⑪411四　　　　　　　　　　　　　　　大宰大弐好古帥⑧638八
　〔御〕使⑪410十　411四　　　　　　　　　　　朝使⑧639七
　源入兵衛⑪432十　　　　　　　　　　　　　好　康　駿河国住人岡部三郎大夫好康
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　⑫679五　　　　　　　　　　　　　　　　　前備前守源行家⑫537七
好方⑪437五438一　　　　　貞純ノ親王七代ノ孫⑥390九
　右近将監多好方⑪437三　　　　　　　　　　　　サ様ノ悪党④692六
　親方力子⑪438一　　　　　　　　　　　　　　シタタカ人⑫584九
江見入道　江見入道⑨76八　　　　　　　　　　　十郎蔵人⑥240二　296二　381五・六
江戸　⑤160五　　　　　　　　　　　　　　383四・八384七・九385四386三
江戸四郎　姉力子（藤田小三郎大夫の）　　　　　　387－・七　388四・七　⑦449一十
　⑨133－　　　　　　　　　　　　　　　　　　453三　455九　⑧684－　708十
　武蔵国住人江戸四郎⑨133－　　　　　　　　　　709四・九　711三　⑨64一　⑩304八
　若者⑨133一　　　　　　　　　　　　　　　　⑫578五・八　579四　580五　582五
江ロノ長者⑫587－　　　　　　　　　　　　　　　585－　587十
江田源三　⑪432十　　　　　　　　　　　　　十郎蔵人殿⑦456九　⑧708八　⑫579十
　枝〔ノ〕源三⑨91七98－104二⑫507二　　十郎蔵人行家④691八⑥380六381三
　宇護シ奉リケル者⑪432十　　　　　　　　　　　⑦480九　495六　517五　540十　612八
　武キ物武⑪433ご　　　　　　　　　　　　　　616四　⑧631五　⑨22八　63十
行家④687四692一⑥239五240二　　⑫496二577七
　381八　390八　391七・八　392－・五・六　　　　十郎蔵人義盛④681六
　393入（2）⑦428八　447九・十　448九　　　　　正六位源朝臣行家⑥394六
　517七・八・十530八613四・七・九　　　　　　正六位上源朝臣行家⑥389三
　⑧619五　624二（2）・三・七・九631七　　　　　新宮〔ノ〕十郎④687二・三
　652三（2）・七　683五・八・九（2）710六・九　　　新宮十郎蔵人行家④687五
　711－・五・六　715五　757一　⑨1三　6七　　　新宮十郎義盛④692四　694五
　⑩220十　⑫535五　537四　579七　580十　　　新ノ十郎④696三
　582六（2）・九583四・六・九584－・六　　　　大将⑥385九⑫588七
　585五・九　588五　　　　　　　　　　　　　　大将軍⑥385六　⑦480九　⑧711四
　叔父⑧624三　　　　　　　　　　　　　　　　　為義子④681六
　叔父十郎蔵人行家⑦447六　　　　　　　　　　殿⑫586－・五
　彼人⑫578二　　　　　　　　　　　　　　　　備前守⑧631七
　彼人々⑫578四　　　　　　　　　　　　　　　備前守源行家⑧712九
　彼ノ行家⑨6五　　　　　　　　　　　　　　　備前守行家⑧715二　⑨6四　⑫534八
　彼ノ両人⑫537五　　　　　　　　　　　　　　兵衛佐ニハ叔父⑥381三
　蔵人④687四　⑦453四　⑫585－・六（2）　　　　備後守⑧631六
蔵人殿⑦454七　457二　　　　　　　　　　　義盛④687四　692八695二
　源氏⑥296二　　　　　　　　　　　　　　　頼朝力使⑧683五
　御代官⑦447十　　　　　　　　　　　　　　両将⑦613六
此人⑫587六　　　　　　　　　　　　　　　両人⑦613六　⑧652七　683八
　此両人⑦613一　　　　　　　　　　　　　　子息　⑦448一
　御辺⑦448六　　　　　　　　　　　　　　　　　是等⑦448三
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行　基　①16一　　　　　　　　　　　　　　初心ノ行者②367三・七
　行基菩薩i①16－　17－・五・八・九　⑤227一　　　念仏ノ行者②346四
　講師①17五　　　　　　　　　　　　　　　　山林流浪ノ行者③642十
　東大寺供養ノ御導師①15十　　　　行重同（山名）五郎行重⑨90七
　二菩薩①17十　　　　　　　行重同（稲毛）五郎行重⑪359八
　文珠①17四・九・十　　　　　　行舜⑤202二
行暁⑤202三　　　　　　　悪僧⑤201十
　悪僧⑤202九　　　　　　　行乗⑤202一
　行暁大蔵卿法印⑤204二　　　　　　　　　　　悪僧⑤201十　202九
行慶胡摩僧正行慶①69四　　　　　行乗中納言法印⑤203二
　白河院ノ御子①69四　　　　　　　　　　　　権大僧都行乗④727四
　真言ノ御師①69六　　　　　　　　　　　　　行　親　⑨43九
　有智徳行ノ人①69五　　　　　　　　　　　　木曽力方兵⑧726六
行　経　侍従律師行経⑦593十　　　　　　　　　信乃国住人根井小野太⑧731八
行玄故青蓮院大僧正行玄②208二　　　当国ノ大名根井小野太滋野幸親⑥294三
行　広　海野〔ノ〕平四郎行広⑧695五　　　　　根井⑧689八・九　690－・六・九　691六
　696四　697六　　　　　　　　　　　　　　　　692四
　海野矢平四郎⑥399五　　　　　　　　　　　　根井滋野幸親⑨70十
　源氏ノ大将⑧696四　　　　　　　　　　　　　根井ノ小野太⑧730八
　大将軍⑧695六　　　　　　　　　　　　　　根井行〔幸〕親⑧726七　⑨43四　45五
行綱①121一②231三232二234二　　幸親⑥294三
　236－　282八　　　　　　　　　　　　　　　四人ノキリ者⑧689八
　御辺①120十　　　　　　　　　　　　　　　郎等⑨70十
　摂津源氏多田ノ蔵人⑧729二　　　　行盛⑦428五588二
　多田蔵人①120六・九　　　　　　　　　　　　　左馬頭殿⑦464八
　多田蔵人行綱①119七　②205四　230三　　　　左馬頭行盛④695六　862九　⑤219八
　　③439五　④681六　⑦541二　　　　　　　　　⑥412二　⑦445六　573九　588ご
　常ニモ参ヌ者（清盛の所へ）②231四　　　　　　589二　⑧626二　671二　⑩314九
行　綱　親忠力弟⑧731八　　　　　　　　　　　左馬頭行盛朝臣④749一　⑦460二　602八
　矢島四郎⑦492二　　　　　　　　　　　　　大将軍④748七　⑦459十462－472五
　八島四郎行綱⑦480十　⑧731八　　　　　　　　⑩314九
行綱秩父武老四郎行綱⑨89八　　　 殿上人⑦445二573七
行氏ウフコヤノ太郎行氏⑦457八　　　行盛朝臣⑦464七
行事官　④859二　⑦508五　　　　　　　　　　六人ノ大将軍⑦462六　463十
行実②310二　　　　　　　行清⑧739八
行者①150二　　　　　　　行清法橋⑧739五
　一念称名ノ行者②382三　　　　　　　　　　　大進法橋行清⑧739二
　止観ノ行者③448三　　　　　　　　　　　　　八条宮ノ房官⑧739二
行尊彼僧正⑥374八　　　　　　加藤太光員⑤106八
　此人々⑥374九　　　　　　　　　　　　　　　加藤太元員⑤100九
　鳥羽院御持僧⑥374七　　　　　　　　　　　　兄く弟〉⑤101一
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　平等院僧正行尊⑥374六　　　　　　　　　　光　栄　陰陽師③506三
行智⑤202二　　　　　　　賀茂ノ光栄③506四
　悪僧⑤201十　　　　　　　　　　　　　　　光　遠　源蔵人中兼④689八
行忠④878七　　　　　　　トノモンノ守光遠④689八
行平行平中納言②417九　　　　　中兼④690－・三・七
行　平　小代八郎行平⑨89九　　　　　　　　　光　家　小中太光家⑤107四
行方余一　⑪355七　　　　　　　　　　　　　光　家　信乃国住人スワノ上ノ宮ノ千野大夫
行満行満座主①161五　　　　　光家⑨67三
　天台山ノ行満大師⑫502九　　　　　　　　　光　雅　右少弁藤原光雅①196十
行明熊野別当行明⑪408二　　　　右大弁光雅⑫576一
　熊野別当行明法眼⑫508四　　　　　　　　　　右大弁光雅朝臣⑫522五
　僧綱⑪408一　　　　　　　　　　　　　　　　蔵人右小弁光雅③461五
行隆③628四629九630四⑤234三　職事⑫575六
　顕時卿ノ長男③627四　　　　　　　　　　　　　頭左中弁光雅朝臣⑩242一
　右少弁③630十　　　　　　　　　　　　　　　頭弁⑩242二
　彼行隆⑤234二　　　　　　　　　　　　　　　　頭弁光雅朝臣⑫575六
　蔵人右少弁行隆④697三　　　　　　　　　　　光雅朝臣⑫576四
　蔵人左少弁行隆④858六　883六　　　　　　　光　基　伊賀守光基④681四
　五位蔵人③630十　　　　　　　　　　　　　　光信子④681四
　五位ノ正四位③627五　　　　　　　　　　　光　義　出羽冠者光義④681五
　此人③631三　　　　　　　　　　　　　　　　出羽判官光能⑦616四
　左〔少弁〕③627五　⑥309五　　　　　　　　光　義　同（多々良）六郎光義⑨91五
　左少弁行隆③438五627三④728六　　光経同子息光経（光長の）⑧729九
　　730五　⑤4十　233六　⑥311四　390三　　　佐衛門尉⑧729十
　左中弁⑫504八　　　　　　　　　　　　　　　く父〉子⑧729十
　職事④697三　　　　　　　光景同（藤原）光〔元〕景①197七
　出仕ノ法見苦ケナル者③629十　　　　　　　　199二
　奉行④858五　　　　　　　　　　　　　　　　新二郎①199二
　冬嗣ヨリハ十二代③627三　　　　　　　　　　忠清子①199二
　弁③627五　630七　　　　　　　　　　　　光　憲　皇大后宮権少進兼備中守藤原光憲朝
　弁官⑤234二・四・五　　　　　　　　　　　　臣③607五
　北方　③630五　　　　　　　　　　　　　　　備中守光憲③625五
光　③464八　　　　　　　　　　　　　　　光〔ル〕源氏　④862六　⑤42三　⑨159一
　四人ノ子（玄弊三蔵の）③464八　　　　　　　彼ノ源氏ノ大将⑨176一
光　員　兄賀藤太光員⑤130四　　　　　　　　　源氏⑫634二・四
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　源氏ノ大将③535二　⑦607二　　　　　　　　木曽力手⑦497一
光行⑤17五　　　　　　　サル者⑦497五
　源ノ光行②407九　　　　　　　　　　　　信乃国住人手塚太郎光盛⑦497二
光　弘⑨68二・五　　　　　　　　　　　　信乃国諏方郡住人手塚太郎金判光盛
　信乃武者⑨67一　　　　　　　　　　　　　　⑦497四
　千野太郎⑥399七　⑨67七・十　68十　　　　　　手塚⑦497八・九・十
　千野太郎光弘⑨67－・四　　　　　　　　　　　　498－・二・四・七（2）・九
　殿⑨67五　　　　　　　　　　　　　　　　　手塚〔ノ〕太郎⑥399八　⑨58二
　樋口（兼光）力甥⑨67一　　　　　　　　　　　ワキミ⑦497六
　光家力嫡子⑨67四　　　　　　　　　　　　光　盛　⑦563三
　我父⑨68四　　　　　　　　　　　　　　　　　侍従光盛⑧626一
　子共　⑨68六　　　　　　　　　　　　　　光　長　④699三　700三・六　701三　702九
　　幼ナキ者⑨68四　　　　　　　　　　　　大将軍④697五
　　子共⑨68六　　　　　　　　　　　　　　　出羽判官光長④697五　699一　⑤203七
　　男子二人⑨68四　　　　　　　　　　　　　　　⑧729九
光　資　河内守⑧734九　　　　　　　　　　　　父く子〉⑧729十
　河内守光資⑧734六　　　　　　　　　　　　　伯書守⑧729九
　殿原⑧734七　　　　　　　　　　　　　　　　源判官光長④681五
光実安キ大領ト云老力子⑪404九　　　両将④698九
　安芸太郎光実⑪404七　　　　　　　　　　　光　長　右中弁⑫538一
　大力ノ甲者⑪404九　　　　　　　　　　　　　左衛門権佐光長⑥414八
　死生不知ノ兵⑪404十　　　　　　　　　　　光　任　駿川国ノ住人大相大夫光任⑨123八
　判官（i義経）ノ郎等⑪404七　　　　　　　　光　能　院ノ近習者⑤85四
光重出羽蔵人光重④681五　　　　右兵衛督⑤87一
光信出羽判官光信④681四　　　　右兵衛督光能朝臣⑫558二
光仁天皇　②434八　⑩276九　　　　　　　　　　彼仁⑤85四・五
　光仁④850三　⑧651八　　　　　　　　　　　蔵人頭皇大后宮権大夫光能朝臣③510三
　五代ノ帝④850三　　　　　　　　　　　　　　皇大后宮⑤87一
光盛⑥407七408三・五　　　　　権大夫⑤87一
　勇メル兵⑥407三　　　　　　　　　　　　　　権中納言藤原光能①198三
　井上⑥407八・十　　　　　　　　　　　　　　前右衛門督光能卿⑤85四
　井上ノ九郎⑫579二　　　　　　　　　　　　前右兵衛督⑤89九
　井上九郎光盛⑥407三　　　　　　　　　　　　前右兵衛督藤原光能⑤88五
　信乃国源氏⑥407三　　　　　　　　　　　　参議⑤87一
　信乃国住人井上九郎光盛⑥408七　　　　　　　参議皇后宮権大夫蔵人頭兼右近衛督藤原光
　長光力末葉⑥408七　　　　　　　　　　　　　能卿③607一
光　盛　⑦499一　　　　　　　　　　　　　　　職事頭右中弁・権中納言イ・兼左兵衛督光
　同甥手塚太郎（手塚別当の）⑨58二　　　　　　　能朝臣①196九
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　光能卿⑥85十　86－・十　87五　　　　　　　皇極天皇　→斎明天皇
光能⑦616四→光義　　　　　皇太后宮①④→多子
光輔内記光輔⑧653二　　　　　呑川五郎⑤114四
光武帝光武⑧653四　　　　　　　　　　呑ヲル大将⑫634三
光房父権右中弁光房朝臣（経房の）　　後一条天皇三代ノ御門①200三
　⑫540八　　　　　　　　　　　　　　　　後家人　⑤90四　116五　120四
光明隠岐守光明⑥408六　　　　　国々ノ後家人⑤108五
　頼遠力子息⑥408六　　　　　　　　　　　　西国サマノ御家人⑦499四
光明加賀国林六郎光明⑦495三　　　後堀川院⑦588十
　大将軍⑦540六　　　　　　　　　　　　　　　後高倉院　⑫674七
　林⑥410一　⑦468八　479七　　　　　　　　　故高倉院ノ宮⑦615六
　林六郎光明⑦540五　　　　　　　　　　　　　此皇⑫675一
　六郎光明⑦479五　　　　　　　　　　　　　此宮⑪426十
光陽坊　院主光陽坊⑥326十　　　　　　　　　　当帝（後鳥羽）ノ御一腹ノ御兄⑦426八
光隆前治部卿光隆③509四　　　　二宮⑦615六⑧621二⑪325十426六
　上薦猫間中納言殿⑧690四　　　　　　　　　　　⑫674八（2）
　中納言⑧690八・九　691六・八　629三　　　　後三条院　①202五　④648三　674二・八
　猫殿⑧689九690二・八691十　　　　　　　8G6四・六807三808二810六⑩313十
　　692三・四・五・六　　　　　　　　　　　　後三条⑨93十
　猫間中納言殿⑧689六　　　　　　　　　　　後朱雀天皇　三代ノ御門①200三
　猫間中納言光隆卿⑧689五　　　　　　　　　　後鳥羽院　⑧622三　⑫648入
　猫間殿⑧692四　　　　　　　　　　　　　　　院⑫648九
更嘉⑪364四　　　　　　　内⑧732五742八
孝安天王　④842七　　　　　　　　　　　　　　皇子⑧622八
孝元天皇　④842八　　　　　　　　　　　　　　隠岐院⑫496九　679一
孝昭天皇〔王〕　④842六　⑧654三　　　　　　　彼（安徳）ノ御弟⑧628十
孝　宣　④680六　　　　　　　　　　　　　　　後鳥羽⑧648四　649八
孝長故孝長卿⑩303八　　　　　後鳥羽殿⑧619四
孝徳天皇　④847七　　　　　　　　　　　　　　此宮⑧621七　622二・十
　此帝④848二　　　　　　　　　　　　　　　小童⑧742八
孝　蝪　後漢ノ孝暢皇帝④654八　　　　　　　　四〔ノ〕宮⑦615六　619五　621三・五
孝霊天皇　④842八　　　　　　　　　　　　　　622三　631二　648三　655－・二
岡　崎　⑤118入　　　　　　　　　　　　　　　⑪427一
岡八郎　奥国ノ住人岡八郎⑨124三　　　　　　　主上⑧732二・六　⑨3五　⑫498四・八
幸親→行親　　　　　　　 新帝⑧653六⑩194五313九
幸明悪僧⑦529四　　　　　　高倉院第四王子⑧653一
　白井法橋幸明⑦529四　　　　　　　　　　　　高倉院第四宮⑧619一
皇嘉門院　→聖子　　　　　　　　　　　　　　　当帝⑪426八
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　日本国主⑧622四　　　　　　　　　　　　　　602三・六　603五　609十　611二　614三
　二人ノ帝王⑧653九　　　　　　　　　　　　　634八　639二・三・七・九　640三　642八
　宮⑧623二　　　　　　　　　　　　　　　　　643十（2）④854五　879四　918八
　我孫⑧621七　　　　　　　　　　　　　　　　⑤77六　79十　86七・十　⑥307五・六
後白河〔川〕院　①45六　183九　②263八　　　　　308二　⑦452十　489三　531十　552五
　④798一　⑤201三　⑫522四　540二　　　　　　565二　603九　⑧677六・九　678－
　一院④676三　686三　688六　715－　　　　　　　718七　720－・三　727三　746五　753五
　　717三　722－　839六　840五　885二　　　　　757四　⑨5六　46九　185四　⑩203八
　　⑤6－　230一　⑥245三　390－・六　　　　　　231二　⑫533－・六　541二
　　⑧657十　664四　750九　　⑪353五　　　　　ケキタナキ人⑤66五
　今ノ法皇③505十　　　　　　　　　　　　高運ノ君⑫679十
院①67－（2）93三・五　107－　108六　　　　　御験老③506－
　　128－　136四　137六・七　140－　172六　　　御所⑦551八
　　②233入　236五　264二　③438三　　　　　　後白河〔川〕〔ノ〕法皇①65九　92－
　　489十600三605九613二635二　　　　　③442二⑥284一　⑨140九　⑫595－
　　643六　644六　798四　⑤4三　85十　　　　　此〔ノ〕法皇③445六　447四
　　86五　⑥287八　298五　366八　412五　　　　此ノ老法師③502四
　　⑦538－　548十　551四　578二　581三　　　金剛仏子ノ法皇③460七
　　⑧623八　656六　667八　708九　715一　　　十善帝王⑧721ご・九　726十
　　716八　720九　731六　740二　742九　　　　上皇①1四　69八　70－　85二・六　92－
　　743四748三・八⑨1－3二・四　　　　　　③529九530一⑤182九183四
　　23二　51五　143－　194八　⑩212七　　　　　⑦597一　⑨5二
　302八　308二　322一　⑪333二　380五　　　小国ノ主⑤66五
　426六⑫510五・入558二589五　　　　　小入道⑧717八
皇院④685九　　　　　　　　　　　　　　　　小法師⑧742九
　親く子〉③641四　　　　　　　　　　　　　　　禅定法皇⑤181九
御軽々ノ君②288一　　　　　　　　　　　　　　即身成仏ノ玉体③460九
御祖父⑧667九　　　　　　　　　　　　　　　即身菩提ノ聖ノ御門③442五
　カカル悪王⑤59九　　　　　　　　　　　　　大慈大悲ノ君⑤49四
君〔公・キミ〕①94七　122－　123四　　　　　太上天皇④720四　721六　⑤116四
　　139二・四　192十　194四　　　　　　　　　　太上〔政〕法皇②209七　③505六
　②233四・五（2）・七　236－　240七　　　　　　　④677七　780三　⑦476三　⑧653二
　254九　266五　267－・十　268一　　　　　　朝恩他二異ナル君③598三
　282三・五　291六　292八　293－・三・五　　　朕③459七
　294－・六295六・十296二・四305二　　　帝王④685七⑧667十
　310八　314二　320十　324十　③439五　　　天照大神七十二代①121九
　451四　525六　528九　537九　566九　　　　鳥羽院第三ノ御子③445七
　567五　590五・七　593八　594－　598一　　　日本ノ主⑤67四
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入道③505－　　　　　　　　　　　　　　　　596六　597七　611三・七　614十　615八
万乗尊高之君④678三　　　　　　　　　　　　⑧620二・四・八・九621四（2）・五（2）
百王七十七代ノ御門③415六　　　　　　　　　　625三’六　627五　628五　631三　653十
父く子〉①69八　　　　　　　　　　　　　　　657－　667九　676六　677四　685七
不便二思召レタリツル君②320五　　　　　　　　717七　718二　722－　725五　730十
陛下③525－　　　　　　　　　　　　　　　　731五　738八　740五・七　741六　755三
法皇①67四　68四・七　69－・五　73九　　　　　756三　⑨1十　46八　49七　50九　70七
　87十　88二・九　89－　90－・四・五　　　　　　72六　87十　88二・四　184八　⑩195八
　93二　94－　106八・九　111－・四　　　　　　212七　223七　232六　288－　303－
　120二　121五・七　122四・六・十　171二　　　　⑪327九　380七　381八430十　431－
　183九　185五　186－　196五　　　　　　　　451四　488七　⑫496四・十　498四
　②207入・九　210－　228二　247九　　　　　　504九　505四　510九　511二　516八
　264四　267七　268四　280七　283七　　　　　533十　539六　577四　596四　600四
　287八　288二　293七　305三　309八　　　　　601七・十　609二　611六・七・十
　393九　③437－　438五・六・七　　　　　　　　612七・十　614－・六・七　615五　616十
　439四・九441七442六443－449七　　　618七619七635七644三645四
　450－・三　451五　454七　456三　457二　　　　646－・九　648五　650九　679十
459三・十498四・五499二502－・三　　　本新天皇⑥389十
　504－・四・七・十505－507一　　　　　　雅仁天王③445七
　527六・八528二・七529六537十　　　　丸②305五③443入・九455三457二
　589九591九593六　599－　601七　　　　　459九502六　592四　599四600四
606六　611七　613三　629八　632九　　　　　634三　636二
　633九　634二　635五　637七　639十　　　　両院⑤214九
640二・四・七　641二　642二　644八・十　　　老法師⑧621七
④647－　648四　649三　651四　657八　　　六代之賢君④769二
662六665－666三668二・五669一　　我〔吾〕君①121九
670四・八・九671五679五684三　　　　后宮③448八
686四　688八　689二　690九　697六　　　　子　院ノ御子達④798四
707六　789六　794八　816六　917九　　　　　御子④648四
919八　920一　⑤4三　52十　53四　　　　後冷泉院　①202二・四
54二・四　66五　86九　179三　184一　　　　三代ノ御門①200三
　⑥240－　254四　287－・九　　　　　　　　高　遠　当（讃岐）国ノ在庁一一ノ庁官野大夫
307二・三・七　308八375四　396八　　　　高遠②420八
418二⑦427二428二・八439十　　　　高家父高家（景高の）⑦504五
440－442二・入446五518九543十　　高基津田四郎高基⑨76七
544三　546九　547二・四　548九　　　　　高見王①4五
549四・九550二・十552七553二　　　　彼（葛原）ノ親王ノ御子①4四
557八　574六・九　575四　578七　581七　　高　網　⑤102三　⑨36四
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　近江国住人⑨35九　　　　　　　　　　　　　高　山　⑥401二
　近江国住人佐々木四郎高綱⑨41六　49一　　　　高山人々⑥400十
　　⑪354八　　　　　　　　　　　　　　　　高山ノ者共⑥401八
　弟共⑤94九　　　　　　　　　　　　　　　高　子　二条ノ后⑤28四
　同四郎高綱⑤100三　107－　　　　　　　　　　（「尊卑分脈」による）
　思キルマシキ者⑤95五　　　　　高俊長門守高俊⑧626五
　キヨケナル武者⑨16四　　　　　　　　　　高松〔ノ〕女院　①2六　169一
　此者共⑤126八　　　　　　　　　　　　　　大方ノ御心サマワリナキ人①169三
　是等⑨98二　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥羽院第六姫宮①169二
　佐々木⑨1三　12五　17二・三・十　18四　　　　二条院后①169二
　　20四　34八　35八　38一　　　　　　　　　高　信　高信法師⑤219六
　佐々木殿⑨18－・三　20七35六　　　　　　備後国住人奴可田入道高信法師⑤219四
　佐々木兄弟⑤97十　　　　　　　　　　　　高漸離　④905五　915九　916五・六
　佐々木四郎⑨14三　15八　36四　38七　　　　　荊輌ト昔親友④915九
　　⑪336－　340九　　　　　　　　　　　　　漸離④916八　917一
　佐々木〔ノ〕四郎高〔隆〕綱⑤126五　　　　　筑ヲヨクウツ者④916四
　　⑨11五　16七　22四　34七　37五　44七　　高　祖　②250五　297五　③574三・五
　　90十　⑪331二　346八　　　　　　　　　　　⑧725三　⑪410七
　佐々木〔ノ〕者共⑤97六・八101四　　　　　漢〔ノ〕高祖③574三641七④875三
　　103八　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧725二　⑩240四
　佐々木ノ者共兄弟四人⑤96二　　　　　　　　高祖帝③469二
　七騎ノ人々⑪355一　　　　　　　　　　　　　大公力子⑪410八
　七騎ノ老共⑪354入　　　　　　　　　　　　　朕③574五
　四郎⑤95四　99四　　　　　　　　　　　　　浦公⑤190七　⑨71十　72五
　四郎高綱⑤95八　　　　　　　　　　　　　高　宗　①71五・八　72六・八　73三・四
　ソレラ⑤95五　　　　　　　　　　　　　　高宗皇帝①71七
　隆綱⑨17四　19三　　　　　　　　　　　　　皇帝①72三・七・八
　同僚⑨21三　　　　　　　　　　　　　　　　先帝ノ高宗①73一
　殿原⑤101七　　　　　　　　　　　　　　　　朕①71十
　汝等⑤95一　　　　　　　　　　　　　　　　帝①71十
　ユユシケナル奴原⑨49八　　　　　　　　　　武明高宗④891七
　ワキミ⑨36一　　　　　　　　　　　　　　両帝①71五
　和殿⑨12三・四　　　　　　　　　　　　　　高倉左衛門尉　⑫597四
　ワ人共⑤98六　　　　　　　　　　　　　　　北面⑫597四
高　綱　⑥386八　→長綱　　　　　　　　　　高倉院　①44十　68－　91九　③640六
高　綱　⑨67九　　　　　　　　　　　　　　864六　⑥287十　319十　320五　⑧619－一
　筑前国住人原ノ十郎高綱⑨67四　　　　　　　621二　653一　⑫595一
高綱富田介高綱⑨77四　　　　　院⑥288二
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内①93三　③605九　643七　⑥278五　　　　　天子③641十
　⑧622七　　　　　　　　　　　　　　　　　当今①92七　93二
皇子①90六　　　　　　　　　　　　　　　　　春宮①1七（2）91四・九
〈親〉子③641四　　　　　　　　　　　　　当帝①171二　③504四
御叔父①91四　　　　　　　　　　　　　　　万乗ノ主⑥283五
カカル賢王⑥255二　　　　　　　　　　　　万乗聖主④721二
彼外孫（平家の）④854四　　　　　　　　　　東ノ御方ノ御腹ノ法皇ノ御子①90一
君③643一　④865一　⑥247九　253七　　　　　正キ御親（安徳帝の）④920－
　267十271二273十277三・八279六　　末代ノ賢王⑥246－
　280二　　　　　　　　　　　　　　　　　丸③591五　⑥251二　283六
今上聖主⑥389九　　　　　　　　　　　　　　四代ノ帝王⑥287二
君王⑪447三　　　　　　　　　　　　　　　両院⑤214九
建春門院ノ皇子①1七　　　　　　　　　　　　六代之賢君④769二
子（後白河の）⑥287二　　　　　　　我君⑫514十
故院⑥288二⑧621八　　　　　　　　　　子　宮⑦548九
後白川法皇ノ太子⑫595一　　　　　　　　　高倉宮　→以仁王
故高倉院⑦615六　⑩202三　　　　　　　　　高　直　⑥378三・七　⑦440五
此〔ノ〕君①92四⑥246七249二　　　　彼ノ高直⑥379七
　255五・六　284－・二　　　　　　　　　　　　彼輩両人⑥378五
十善万乗之聖主⑦476三　　　　　　　　　　　彼等⑦537二
主上①1十　92九　98二・十　110十　191二　　　菊地⑦536五・八　537一　⑧668二
　③471六　591四　633二　640六　643六　　　　⑫628四
　644六　⑥252四　267二・六　268二　　　　　菊地二〔次〕郎高直⑧633－　658六
　270－　271七　279三　280－・三・十　　　　　676一　⑨77六
　282三　283五　　　　　　　　　　　　　菊地高直⑦440四　484一
上皇④668－・二・七669四670三・八　　　　九国住人菊地⑪389二
　671－・八854四⑧854四　　　　　　　　九国住人菊地次郎高直⑥300九
新院④647二・三　657－　672九　726五　　　　随奉処ノ兵⑧632十
　730三　839六　920三　⑤4二　179ニ　　　　シヤツハラ⑥301六
　214五230一⑥239二（2）245－・五　　　原田大夫高直⑫495七
　285三　287三　　　　　　　　　　　　　　肥後守⑧676一
親王ノ宣旨蒙ラセ給シ皇子①90十　　　　　　　肥後国住人原田大夫高直⑫532八
先帝④651六　⑦429四　　　　　　　　　　　肥後国住人藤原高直⑥378九
第四ノ御子⑥285三　　　　　　高直兄⑨120五・六
高倉ノ上皇⑫509六　621三　　　　　　　　　河〔川〕原兄弟⑨120七・九
太上天皇④720四　⑤182四　⑧665五　　　　　川原太郎⑨120二
帝王④854七　　　　　　　　　　　　　　　　河〔川〕原太郎高直⑨89八　119八
弟子⑤181七・十　　　　　　　　　　　　　　兄弟⑨119八
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　口惜キ殿原⑨120八　　　　　　　　　　　　539一
　武蔵国住人和私⑨119七　　　　　　　　　　　阿波国住人①123二
高直⑧726六→忠直　　　　　　　　　　生タル父②348九
高　範　⑦576三　　　　　　　　　　　　　　　カカル名人②357三
　蔵人大夫高範①1九　104七　　　　　　　　　彼康頼①123二
　進藤左衛門大夫高範⑦575四　　　　　　　　　　検非違使①123四
　藤蔵人大夫高範①99七　　　　　　　　　　　　五位尉①123四
　汝①99八　　　　　　　　　　　　　　　　　此判官入道②341五
　妻子　①105二　　　　　　　　　　　　　　此人共③478四
高望ノ親王①4六　　　　　　　　　此〔ノ〕人々②355三361十379九
　上総介①4七　　　　　　　　　　　　　　　　③539六
　其（高見ノ王）御子①4六　　　　　　　　　　　（薩摩国流黄島ノ流人）平判官入道康頼法
高房高房ノ法橋④692四　　　　　師③476二
高　明　左大臣高明公③608五　　　　　　　　　サル人③534四
　西宮左大④812九　　　　　　　　　　　　　　三人ノ人々③478八
　西宮ノ左大臣④811二　　　　　　　　　　　品サシモナキ者①123三
　西宮大神②255三　　　　　　　　　　　　　　諸道二心得タル者①123三
　西宮殿④811七（2）　　　　　　　　　　　　　沙弥聖照②381五
高　頼　同（多田）三郎高頼④681七　　　　　　信心ノ大施主②381四
黄　帝　⑥260七　　　　　　　　　　　　　　聖〔性〕照②341－　343六　361入　363一
康　季　源左衛門大夫康季①127八　　　　　　　　370六　378－　379二　383－・五・九
康　景　相模国住人波多野馬允康景⑤108六　　　　384五　385一　③533三
康　綱　河内守康綱④749三　　　　　　　　　　先達②363六
　侍④749ニ　　　　　　　　　　　　　　　　タケコロヒトシキ子②344一
康　定　⑧619八　680四（2）681七　　　　　　　父②341七　342二　343－・三（2）・四・五
　682一十　683－・三　684六　　　　　　　　　　408十　409六
　己⑧685六　　　　　　　　　　　　　　　　　智徳ノ人③357三
　御使⑧679七　　　　　　　　　　　　　　　　　鈍根無智ノ者②370六
　左史生中原康定⑧679二　　　　　　　　　　流サレサセ給タル人③552四
　使⑧679二　　　　　　　　　　　　　　　被流〔給〕シ人③546－　559一
　宣旨ノ御使⑧684七　　　　　　　　　　　　　　入道②342七　347八・十　380三・六・七
　庁官左史生中原康定⑧679十　　　　　　　　　　385十　386十　387三　③483十　519十
康　頼①122六・七・九　　　　　　　　　　　　548四
　②206四・五（2）・六・七　247九339六　　　　　入道殿②380四・五　③477ご519三
　340七　346－　347六　351四・九　355二　　　　判官入道②342五　354五　356五　380三
　375五　387七　388八390－（2）391七　　　　409八　③437八・九　480七・九483四
　392二　393五　407十　408九・十　410六　　　　　519三　521二　523四532六・十　533七
　③475三・五　476十　478十　479四　485六　　　　538二　540四　541四　548三　559六
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　判官入道殿③485四　　　　　　　　　　　　　　小野篁⑥243八
　判官入道康頼③472八　　　　　　　　　　　　汝⑥243八
　父く子〉②411二　　　　　　　　　　　　　興　世　武蔵権守興世⑤174八　175一
　二人ノ者③559四　　　　　　講師⑥328五
　平家ノ憤リ深キ人②391四　　　　　　講衆彼（金仙寺）ノ講衆⑪348八
　平判官康頼①119八　②322五　339五　　　　　金仙寺ノ講衆⑪325三
　　340四　　　　　　　　　　　　　　　　　毫　雲　①2九　184四　185六・九　186二
　平判官康頼法師②388七　　　　　　　　　　　己①184二　185九
　康頼入道②346六　355八　358二　359四　　　　彼毫雲①183九
　　362七　369六　374七　379十　385八　　　　西塔法師①181－
　　386七・十　③477三　　　　　　　　　　　　山僧摂津竪者毫雲①184一
　康頼法師②393七　　　　　　．　　　　　　　　三塔一ノ言ヒロ大悪僧①181二
　洛中無双ノ上手（舞の）②374七　　　　　　　山門二聞ユル愈議者①184二
　流人トテアリシ人③543三　　　　　　　　　　摂津竪者毫雲①181二
　我等②377五　③477六　478－　532八　　　　豪　禅　⑥202一
　母②355九③437九539二　　　　悪僧⑤201十
　　親②388六　　　　　　　　　　　　　　　　豪禅僧都③498五
　　北山紫野〔ノ〕母③533八538二　　　　　御験者③498四
　　今日明日トモ知給ハヌ人②343十　　　　　国　王　①80三　②290三　457七　⑤207二
　　此尼上②347三　　　　　　　　　　　　　　　化影国王⑫630五
　　サル人③538四　　　　　　　　　　　　　万乗尊重之国王④725三
　　聖照力母儀ノ尼公②343六　　　　　　　　　　（中国の国王）
　　祖母②348三　　　　　　　　　　　　　　時ノ主上④745一
　　康頼力母②392二　　　　　　　　　　　　　唐土国王④745一
　　康頼入道力母②346六　　　　　　　　　　　（漢朝の国王）
　妻子　②377七　392四　　　　　　　　　　　　国王④827四　830三
　　妻③479一　　　　　　　　　　　　　　　此王④827四
　兄弟　三人ノ子②346十　　　　　　　　　　　帝王④827九
　　女子②346十　　　　　　　　　　　　　　国　韓　右京亮藤原国韓⑤172七
　父夫②346六・九　　　　　　国呑→良望
項　羽　③574六　⑨72－・二　77九　　　　　国　久　信乃国ノ住人笠原十郎国久⑫579一
　⑩240四・七　　　　　　　　　　　　　　　国久丸　①102十
　彼項羽⑤190七　　　　　　　　　　　　　　　御車副ノ古老ノ老①102五
　楚〔ノ〕項羽⑦555四　⑩240三　　　　　　　下蘭①102七
　帝⑩240三　　　　　　　　　　　　　　　　　サカサカシカリケル者①102七
項伯④680五　　　　　　　淀住人因幡ノ先使国久丸①102六
綱　箕田ノ源七綱①180入　　　　　　　　　　国　綱　→邦綱
篁　⑥243九　　　　　　　　　　　　　　・　国　司　②420一　④871九　872二　⑤201七
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　⑥359四　⑧745一　⑩322六　⑫497二
国長同（蓮間）五郎国長⑨91六　　　　さ
国　平　国人近藤七国平⑤58七　　　　　　　　サヘキノ頭　⑥14八
　近藤七国平⑤107三　　　　　　　　　　　　　彼父⑤13五
黒　丸　④705－・三　771四　774八　776一　　　故サヘキノ頭⑤13三　21九
　778一　　　　　　　　　　　　　　　　　　故サヘキノ頭殿⑤11二
　中間④705一　　　　　　　　　　　　　　　　故三条ノサヘキノ頭⑤9九
黒　主　翁③616五（「国歌大観」にょる）　　　　古人⑤15一
黒別当　⑥398一　　　　　　　　　　　　　　故殿⑤24六
　郎等⑥397十　　　　　　　　　　　　　　　故亡父⑤11十
獄卒→阿防羅刹　　　　　　 父⑤9十13四
根津三郎　同（根津）三郎⑥399五　　　　　　亡父⑥13六・入　14三　15一
根津次郎　⑥399五　　　　　　　　　　　　　サミノ太郎　→佐美太郎
根井⑦454－455五　　　　　左衛門佐③633七
　カレラ⑦455七　　　　　　　　　　　　　　　尼御前③640三
　是等⑦455六　　　　　　　　　　　　　　　尼前〔セ〕③633八　635六　638五　639九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　640四　④668三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尼女房③633八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浄キ者③640二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心サカサカシウシテー生不犯ノ女房
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③640一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　此左衛門佐⑧639九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女房③633八　639十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左　前　⑨136八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大田四郎力郎等⑨136八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左前三郎⑨136九（三郎は讃岐か）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左弁官　⑧678九（寿永二年八月当時の）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左野平太　→佐野平太
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　④681九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木一族⑥296八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木カー党〔類〕⑤113五　116七
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木者共⑤3五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐　親　岡ノ屋源三位佐親⑫597二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐殿主ノ女房⑥259三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐殿ノ御方⑥256十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　我（下種女）主⑥257一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐奈田　⑤118八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐美力党　⑦468九
